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BOLETIN OFICIAL 
D E L A PROVINCIA D E LEON 
ADVERTENCIA. OFICIAL 
Luego que los Sres, Alcaldes y Secretarios reciban 
los números del BOIATÍN que correspondan al dis-
trito difcfio&úran que se fije un ejemplar en el sitio 
de costumbre, donad permanecerá hasta el recibo 
del número Hijfuiente. 
Loe Secretarios cuidar&n de conoervar los BOLE-
TINES colecciontidos ordenadamente para su encua-
dernación, que deberá verificarse coda año. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES ¥ VIERNES 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial, i 4 pe-
setas 5» céntimos el trimestre, 8 pesetas al semestre j 15 pesetas si 
afio, pagadns al solicitar la euscriyelóü. 
Números sueltos £> céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones de laa Autoridades, excepto las 
que sean a instuncia de parte uo pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional que dimtme délas 
mismas; lo de interés panicuhr previo el paao ade-
lantado de 20 céntitLOB de peseta porcada linea da 
inserción. 
P A R T E O F I C I A L 
(Sicetu del di» 29 de Agosto) 
TBBSIDENCIA 
í-Tíl, CONSEJO D E MINISTROS 
33 . M M . el R«y y la Keina Re-
Re-tfl (Q. D. O.) y Angrusta, Keal 
Fsmilift cont inúen sin aoyodsd en 
MI frapo<'i''*''ite solod. 
) con estricta sujeción iloaexpresa \ 
dbg requia i tüs y cootliciODe». (Si te 
desea bucer reb»ja ec el t ipo ce aña -
d i r á con ia de por 100) 
(Fecha y firma del propot ente.) 
DIPUTACIÓN PROVWCIAL DE LEÓV C O N T A D U R Í A 
Extracto dtl pra*p*tsto ordinario de \*to9 1900 de esta provincia tal como fv4 
autortzaUo por Real orí'cti iie 24 de i l / ' ¡o « timo: 
í fiiíKH'JO DE PROVINCIA 
" F O M E N T O 
INSTRUCCIÓN PÚBLICA 
Anuncios 
Debiendo procederRa á efectuar 
J»g obras de material Sjo para el 
lo f t i t u to dn segunda. eueefiania de 
LufírnOo, bajo el presupuesto de 
03.663,43 pesetas, s e g ú n comunica-
ción <ie 1» Dirección del ramo fe-
cha 10 del corriente, 86 anuncia en 
este BciExit! por si a l gún interesa-
do quiere, tomar paite en aqué l la? , 
que t end rán lugar cu Madrid el 14 
de Septiembre p r ó x i m o , d e s e a hacer 
proposiciones; teniendo en cuenta 
que bosta el 11 del ates p róx imo se 
admi t i rán los pliegos de licitadores, 
cerrados, en este Gobierno durante 
las horas de oficina, acompasando 
á ellos, en otru pliego, t ambién ce-
rrodo.carta de pago de laCaja gene-
ral de Depósi tos ó de alguna Sucur-
sal que acredite habel consigoado 
previaoie&te la cantidad de 1.900 
pesetas en metá l ico ó en efectos de 
la Deuda púb l ica . 
León 24 de Agosto de 1899. 
Bl OoíMrsador, 
R a a i B TaJ* Peres 
Modelo de proposición 
D. N . N . , vecino de , enterado 
del anuncio publicado con fecha 
y de las condiciones y requisitos que 
ra exige o para la adjudicación en 
públ ica subasta de las obras de ma-
terial fijo para el Inst i tuto de segun-
da ense&anza de Log roño , se com-
promete á tomar á su cargo la obra 
Debiendo procederse á efectuar 
las obras de cons t rucc ión de un pa-
bellón para Cá tedras de Química y 
arreglo de lóenles para la de Fí-ien, 
con destino a la facultad de Cíe: c as 
de la Universidad Cent ia l , bajo el 
presupuesto de 94,878,54 pesetas, 
s e g ú n comun icac ión de la Direc-
ción del ramo fecha 24 del corrien-
te, por si a l g ú n interesado quiere 
tomar parte en aquél lo , que t end rá 
lugar en Madrid el dia 7 de Sep-
tiembre p róx imo , desea hacer pro-
posiciones; teniendo eu cuenta que 
hasta el dia 2 del p róx imo mes se 
a d m i t i i á o log pliegos de licitadores, 
cerrados, eo é s t e Gobierno durante 
los horas de oficina, acompHñando 
á ellos, en otro pliego, t ambién ce-
r r i d o , caria de pago de la Caja g * -
neral do Depósitos ó de nipona Su-
cursal <;'.'e acredite haber consigna-
do previamente la cantidad de 2.800 
pesetas en m e t á l i c o ó en efectos de 
la Deuda púb l ica . 
León i 9 de Agosto de 1 «99 . 
El Oobernulor, 
H n a t e TaJ» P é r e s 
Modelo de proposición 
D. N . N , vecino de ente-
rado del anuncio publicado con fe-
cha.. . . . . y de las condiciones y re-
quisitos quo se exigen para b adju-
!. d icación en públ ica subasta de las 
obras de construcciÓD de un pabe-
llón para las Cá tedras de Química y 
arreglo de locales para la de Física, 
ron destino á la facultad de Ciencias 
de la Universidad Central, se com-
promete á tomar á su cargo la obra 
con estricta sujeción á los expresa-
dos requisitos y condiciones (Si se 
desea hacer rebaja en el tipo fijado 
se añad i rá con la de por ICO.) 
(Pecha y firma del proponente.) 
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6 * 
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5. ' 
Único 
2." 
U S T G R E S O S 
Productos de la Impieota provi i c ikl 
Repuitimiento por Coi t igente p rov inc i a l . . 
Productos de la Heneficenciu 
Arbitrios para la ex t inc ión de la filoxera. . . 
a'obraciiequn c ín ce el presut>uesto n faudi 
do de 1 8 9 8 - 9 9 . . . . . . . 
Total.. 
pnfs tptEsio 
OflllNARIO 
Petelai ctt. 
I(i . ; '00 > 
Ó75.84t> 62 
8.B8S 62 
21.820 > 
64.340 05 
686.992 29 
7. " 
8. ' 
10 
11 
12 
l / V 
2. " 
3. ' 
4 ° 
1. * 
2 . V 
3. ' 
4 . * 
b.° 
i . ' 
' » ' 
4 . ' 
1. * 
2 . ' 
ó." 
1.* 
í : , 9 . ° j 4 . ' 
6 * 
1. ' 
2 . • 
a.* 
4 . ' 
Unico 
. 2 . " 
Ú n i c o 
G A S T O S 
l ías tos de represen tac ión del Sr. Presidente 
Dietas de la Comisió i p r o v i n c i a l . . . . . . . . . . 
Petsonal de plantil la de la D i p u t a c i ó n . . . . . 
Material de oficinas 
Comisiones especiales 
Dietas de solida del Arquitecto provincia l . . 
Gastos de quintas. . 
Idem del servicio de bagages. 
Idem de publ icación IÍ -I BOLETÍN OFICIAL. . . 
Idem dei Censo electoral. 
Crédito para calamidades 
Personal secundario de obras provinciales.. 
Crédito para obras en la carretera de Baña r . 
Idem para i d . en el Palacio provincial 
Contr ibución y seguro del Palacio provincial 
Pensiones á viudas y huérfanos de empleados 
Deudas reconocidas y liquidadas 
Junta de Ins t rucción púbiica.-pergonsl y m a 
terial 
Subvenc ión al Estado por obligaciones de 
segunda e n s e ñ a n z a 
Biblioteca provincial 
Pego de estancinsy c o n d u c c i ó n de dementes 
Idem i d . eo el Hospital de León 
Idem i d . en la Casa de Misericordia 
bastos del Hospicio de León 
Idem en el de Astorga. 
Idem id . en la Casa-Cuna de Pocferrada. . . 
Idem id . eu la Casa de Maternidad de León . 
Corrección públ ica : persona) y m a t e r i a l . . . 
Gastos imprevistos.; 
Peones camineros y estudios 
Obras diversas 
Subvenc ión á la Sociedad Económica 
Personal de la Caja de Maestros 
Personal y material de la Imprenta pro 
vinciai . 
Cupo de ex t inc ión de la filoxera 
Penaionesóe pintora y mús ica 
ToM. 686.474 80 
1.000 > 
ID.000 » 
38.276 » 
9.000 . 
1.999 > 
1.000 > 
9.9.Í0 » 
5.750 > 
8.250 • 
7.400 » 
3.000 » 
7 . 9 9 » » 
9.969 16 
1.000 • 
1.206 84 
5.200 • 
2.250 • 
7.390 > 
64.708 > 
2.R25 » 
37.650 • 
65.049 > 
20.915 » 
141.932 82 
66.078 31 
37.413 75 
5.748 25 
16.111 25 
1.500 > 
6.062 50 
35.451 42 
1.500 > 
6.S46 > 
17.233 50 
21.820 > 
2.500 » 
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RESUMEN POR CAPÍTULOS 
I T S T G I Í E S O S 
Hetitac 
Ri'partimieuto 
B.-neficetcÍB 
\ rb ! t r i< f *S|)eciales. , 
Kosultas 
Total.. 
G A S T O S 
Ai imin is lMciónprovmcin! . 
ft-rvicKin genera lee 
Obras uMigatar¡»8 
' argaf 
IUBUUI'CIÓII públ ica 
Oeuetícetciu 
O u r r í r c oí. pública 
I» prBvmlos 
Oíirre tetas , 
Obras diversa' 
Otruü íjastos 
Total. 
RESUMEN GENERAL 
Importan los ingresos.. 
Idem lo - gastos. 
Diferencia por soiraute. 
r m m t m 
PtttltH Cít. 
16.300 » 
>75.846 62 
8.685 62 
31.820 > 
64.340 05 
686.P32 39 
66.275 » 
34.850 » 
18.9a8 16 
8.6Ü6 81 
7 4 . T ¿ 3 > 
374.787 13 
16.111 25 
1.500 -
6 . 0 8 Í 50 
35.451 42 
49.599 ú0 
686.474 80 
686.99-2 29 
686.474 80 
OFICINA.- Ilh HACIENDA 
I 
ADMÍMSTRACIÓN- DE HACIENDA 
DB LA n«TlNCIA DE LBÓIS 
<*^ Jlllaii p^ lHMillles 
Anuncio 
Debiendo de comenzar la expen-
dición de cérfulnB persor.ales d<ft Co-
rriente ejercioio e l . ° d e Septiem-
bre próximo venidero, conforme á 
lo resuelto en Real orden de 31 de 
Julio ú l t imo , «f hace saber por me-
dio del presente anuncio que la ufi 
cinu de renaudacióu de esta capital 
queda rá <fstab!eciiía desde el referido 
día l . ° e u l . i casa n á t n . 8, principal , 
ízquierd» > de la plaza del Mercailn, y 
estará abierta al públ ico todos los 
días 10 feriados desde las nueve de 
la maSaiiii b ¡sta las dos do la tardi'; 
siendo el encargado de este servicio 
el Recaudador U . Gregorio Alvares, 
que ya lo desem peñó en el ailo úl -
t i m o . 
Se advierte á los contr ibuyentfg 
que con arreglo á lo determinado en 
la Ins t rucc ión por que el impuesto 
se r ige , el Recaudador ó sng agen-
tes ó auxiliares pasarúu una sola vez 
a) domicil io de aqué l lo s , i n r t t áuda l e s 
i que se proveí: n de las cédu las que 
les corresponda durante el periodo 
voluntario, qne t e r m i n a r á precisa-
mente el 30 de Noviembre del co-
rriente a ñ o . 
Transcurrido el expresado día se-
r án entregadas i la Agencia ejecu-
517 49 
Lo que se inserta eu el BOLETÍN OFICIAL eegJu p r e c e p t ú a al a r t . 53 de 
la ley de Ccotabtlidad provincial . 
L ón 23 de Agi'Pto de 1899.—El Contador provincisl , Salmtitno Po-
sadili'i.—V.' B °: Kl Vicepresidente de la Diputación, M i x Argüelto. 
t i va las que resulten por expedir pa-
ra que las haga efectivas por la vía 
de apremio. ... . 
Por ú l t imo , se recuerda la obliga-
ción en que e s t á n las cabezas <le fa-
milia de adquirir a l tiempo que su 
cédu la personal la de todos los indi -
viduos de ia misma mayores de 14 
afios, ssi como la de los sirvientes y 
persones que habitualmente vivan 
en su c o m p a ñ í a . 
León 29 de Agosto do 1899.—El 
A d m i n í s t r a d o r d e H a c i e n d a , J o s é M * 
Guerro. 
• * 
C l r e a l n r 
Resuelto por Real orden de 26 de 
Julio ú l t imo que la recaudac ión de 
las cédu las personales correspon-
dientes á los perceptores de haberes 
del Estado la verifique.) los Habil i-
tados de las respectivas dependen-
cias y Pagadores de clases pasivas, 
esta Admin i s t rac ión , en el deseo de 
que servicio tan importante se lleve 
á cabo con sujeción á las ó r d e n e s 
que le bau sido comunicadas por la 
Direccióu general de Contribucio-
nes directas, ha dispuesto hacer & 
dichos Habilitados y Pagadores y 
d e m á s entidades á quienes e l c u m -
plimiento de d i c h a s disposiciones 
afecta, las prevenciones siguientes: 
1 . ' Los Ayuntamientos se abs-
t e n d r á n de expedir, bajo su respon-
sabilidad, cédula personal á n i n g u -
no de los individuos pertenecientes 
á las clases activas y pasivas, pa r t i -
cipes de cargas de just icia y d e m á s 
funcionarios ó jornaleros que eu 
cualquiera forma perciban haberes 
del E-tado, aun cuando figuren eu 
los padrones, puesto que á su debi-
do t iempo se rán provistos de ellas 
por los Habilitados ó Pagadores res -
pectivos. 
2. ' La cobranza de las repetidas 
cédu las la real izarán en toda la pro-
vincia los Habilitados y Pagadores 
al satisfacer al personal que repre-
sentan los devengos correspondien-
tes a l actual mes de Aírosto, ó sea en 
1 * de Septiembre, conforme & lo 
acordado por el referido Centro di-
rectivo al resolver en a r m o n í a con 
lo dispuesto en e l párrafo i .° del ar-
t ículo 11 de lo l u s t rucc ióa de 27 de 
Hayo de 1884 uua consulta elevada 
al m i mo por el Delegado do Hacien-
da de la provincia de Badajoz. De 
esta uisposición se e x c e p t u a r á n , sin 
embargo, con arreglo á otra ordeu 
del prenombrado Centro de 25 del 
corriente, aqnellos perceptores que 
residan eu pueblos no capitales de 
provincia, que deban adquirir cédu la 
de clase superior á la que les corres 
pouda por sus sueldos ó jornales, y 
para los cuales no será obligatorio 
e l descuento d e s ú s cédulas al satis-
facerles la mensualidsd n.rr ieute , 
sino ai abouurles la de ¡Scj'tiembre 
p r ó x i m o ; quedando ub l igad t» á pre-
sentar dorante los primeros quince 
dins de este ú l t i m o mes A sus Habi-
litados ó P a g a d o r e s una dec larac ióu 
jurada eu que hagnu constar el es -
tremo 4 que se alude; iucuniendr, , 
eu otra nasa.eo lu responsabilidad 
que determinaii los a r t í cu los 40 y 
41 de la Ins t rucc ión ya citada de 27 
de Mayo de 1884. 
3. ' ¿.os repetidos Habilit-idos y 
Pagadores d e s c o n t a r á n t a m b i é n el 
importe de los recargos es tablecí - ! 
dos ó qiiB se establezcan, cualquie-
rs que sea su origen y p r o c e d e o c í i . 
4. ' Y por ú l t im o , dichos funcio-
narios p r i * : o t a r á n en esta oficina, 
sotes del día 1.° de Septiembre, re-
laciones duplicadas que expresen el 
nombre, edad, dvtnicil io, sueldo ó 
jo rna l del respectivo personal que 
representan, clase de cédula que A 
cada uno corresponda y suma total 
que arrojen dichas relaciones. 
Lo que he dispuesto hacer públ i -
co por medio de este BOLETÍN OFI-
CIAL para conocimiento de los e e ü o -
res Jefrs de las dependencias de es-
ta provincia y Habilitados y Paga-
dores de las clases activas y pasivas. 
León 28 de Agosto de 1899.—El 
Administrador de Hacienda, José 
M . " Guerro. 
AYUNTAMIENTOS 
Alcaldía constitucioml de 
Folgoso de la Ribera 
Por el t é r m i n o de ocho dias se 
halla expuesto al públ ico en la Se-
cretaria de este Ay unta m iento el re-
part imiento vecinal de consumos 
formado para el ejercicio de 1899 á 
1900; durante este plazo pueden los 
contribuyentes e n t e r a r s e d i sus 
cuotas y hacer las reclamaciones qu>? 
estimen convenientes. 
Folgoso de la Ribera 22 de Agosto 
de 1891).—-El Alcalde, Pedro Merayo. 
Alcaldía mutitticioftalae 
Quiníanilla de üamoza 
Se hallan de mtinitiesto eu la Se-
cretaria por espacio de ocho días la 
clasificación ó c a t e g o r í a s asignadas 
á cada contribuyente sebro las cua-
les ha de girarse el leparti tniento 
de consumos, cereales, sal y d e m á s 
recargos en el ejercicio de 1899 á 
1900, i fio de que puedan íoformar-
se los mismos y preseutar las recla-
maciones de agravio que crean jus-
tas durante dicho plazo. 
Quintan il la de Somiza a 20 de 
Agosto de 189li.—E! Alcalde, J o s é 
Fuente. 
Alcaldía constitu ionalde 
Fillmnandot 
Terminado el repartimiento de 
consumos y sal para el corriente 
ejercicio ecoDÓmico de 1899 á 1900, 
se halla expuusto al públ ico en la 
S e c r e t a r i a del A y u u U m i e n t o por 
t é r m i n o de ochó días , donde podrán 
examinarle ctmi'tus personas lo ten-
gan porconvenicii te y presentar las 
reclatnaciocea q u e - c r í a n convenir-
les, pues un otro caso no se rán aten 
didas. 
Villamaodi s á 26 de Agosto do 
1899.—El Alcalde, Jacinto Huerga. 
Alcaldía comlilucioml de 
Posada de FalrMn 
Foriuitdn el repartimiento de con-
sumos, sal y alcoholes de este 
Ajuntamiento para el ejercicio co-
rriente de 1899 á 1900, se halla de 
manifiesto en la Secretaria de este 
Ayuntamiento por t é r m i n o de ocho 
d ía s , para que lus contribuyeutes 
puedan eu dicho t é r m i n o presentar 
las reclamaciones que considerea 
procedentes; pasado el cual no se rán 
atendidas. 
Posada de Valdfóo 21 de Agosto 
de 1899.—E) Alcalde, T o m á s Diez. 
Alcaldía comtimcional de 
l'Ulaqvejida 
Terminados el padrón de edificios y 
solares y el repartimiento de la con-
t r ibuc ión terr i tor ial de este A y o n -
tamieuto para el corriente ejercicio 
de 1899 á 1900, se hallen expuestos 
a! público por t é r m i n o de ucliu d ías 
para o:r las rpclamsciones asi de va -
ein<s c o m o de totasteros que se 
crean perjadicados. 
Villsquejida 15 de Agosto de 1899. 
—El Alcalde, Secundioo Zotes. 
Alcaldía constitucional de 
S M h 
Tertnitindoa los repartimientos de 
consume»! y arbitrios extraordina-
rios de este Ayuntamiento para el 
ejercicio de 1899 á 1900, se anuncia 
hallarse expuestos al públ ico en la 
Secretaria del mismo por el t é r m i n o 
de ocho días para que los cont r ibn-
yeutee comprendidos en ellos pue-
dan examinarlos ; hacer las recla-
macioues que c r e a n procedentes; 
pasado dicho plazo no serái i a ten-
didas. 
Jüello 21 de Agosto de 18»9.—El 
Alcalde, Sergio Marqués . 
!8a9.—El Alcalde, Ignacio Franco 
Franco. 
Alcaldía constitucional de 
Faldesamario 
Ternimado el repartimiento de 
consumos de este Ayuntamiento pa-
ra el ejercicio de 1899 1 1900, se 
halla expuesto al público en la Se-
cretaria del mismo por t é r m i n o de 
ocho dias, á contar desde el s iguien-
te al de su publicanióu en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, para que los 
contribuyentes en él inscritos pue-
dan exponer las reclaniaciones que 
crean justas; pues pasado dicho t é r -
mi* o nose admi t i r á n inguna. , 
Vhldesamurio 20 d é Agosto de 
18W9.—El Alcalde, P. Ó . , huac Bar 
don. Secretario. 
Alcttdía constitucional de 
Vilfomol 
Terminados los repartimientos por 
los conceptos de consumos mun ic i -
pales, sal y alcoholes «le este A y u n -
tamiento par» el ejercicio e c o n ó m i -
co de 1899á 1900,se hallan expues-
tos al público en la casa consistorial 
por t é r m i n o de ocho días ¿ f in de oir 
reclamaciones de Agravio; en la i n -
teligencia que pasado dicho t é r m i n o 
sin que lo verifiquen no les se rán 
admitidas. 
Vi l lamol 18 de Agosto di; 1899.— 
El Alcalde, Francisco G i l . 
Alcaldía constitucional dt 
Santiago Millas 
Formado y ultimado el reparto de 
arbitrios extraordinarios sobre lefias 
de este Ayuntamiento para el año 
económico de 1899 á 1900, de spués 
de la correspondiente au tor izac ión , 
queda expuesto al público por t é r -
mino de ocho dias & fin de que sea 
examinado por los coutribuyentes y 
produzcan las reclamaciones de que 
crean hallarse asistidos, pues trans-
currido no se r án o ídas . 
Santiago Millas 22 de Agosto de 
Alcaldía constilueionai de 
Lacillo 
Formado el repartimiento de con-
sumos, sal y alcoholes de este A y u n -
tamiento para el a ñ o económico de 
1899 á 1900, se halla de manifiesto 
al públ ico en ¡a Secretaria munic i -
p»l por el t é r m i n o de ocho días para 
que dentro de ellos pue'Jan hacer los 
contribuyentes cuantas r. c l i 'mar io-
nes crean procedentes; pasado el 
cual no se r án atendidas las que se 
presenten. 
En la misma dependencia y por el 
t é r m i n o de quince dias permanecen 
á disposición del públ ico las cuen-
tas municipales pertenecientes á 
los ejercicios de 1896 á 97 y 1897 á 
98, para que puedan examinar d i -
chos documentos y presentar las 
reclamaciones que estimen justas 
durante dicho periodo, pues trans-
ctirrióo que sea no s e r á n atendidas. 
Luci l lo 20 de Agosto de 1899.—El 
Alcalde, Rosendo Fuente. 
puestos a l públ ico en la Secretaria 
de este Ayuntamiento por t é r m i n o 
de ocho d i iR; durante cuyo t é r m i -
no pueden examinarles los con t r i -
buyentes y reclamar de agravios si 
vieren convenirles; debienoo adver-
t i r que las alteraciones solicititdaa 
por v i r i o s de los mismos que no 
justificaron haber eitisfecho los de-
rechos á la Hacienda en sus traus 
misiones de dominio, han sido des-
estimadas de orden de la superiori-
dad, y por tanto dejaron de incluirse 
Alvares 20 de Agosto de 1899.— 
El Alcalde, Melchor Panizo. 
Alcaldía constiíucianal de i 
Brazuelo \ 
Se halla terminado y expuesto al 
públ ico en la Secretaria del A y u n t a -
miento el reparto de consumos y sal 
por t é r m i n o de ocho dias; durante 
loa cueles podrán hacer los con t r i -
buyeotes las r e c l a m a c i o n e s q u é 
crean oportunas; pasados que sean 
no se rán atendidas. 
Brazuelo 23 de Agosto de 1899.— 
E l primer Teniente Alcalde, Fran-
cisco S. Mar t i n . 
Alcaldía constitucional de 
Btnianoi del Páramo 
Con esta fecha me da parte el ve- -
c i ñ o de Vi l lar del Yermo, de este 
Ayuntamiento , Bernardo F e r n á n d e z 
Calvo, manifestando que en la noche 
de ld ia 19 de corriente le desapare-
ció de ¡a era un pollino de 6 4 7 años 
de edad, pelo cardino, de cinco cuar-
tas de alzada, herrado de las manos, 
cabezada de correa, vieja,cola larga; 
s e ñ a s particulares: la oreja izquierda 
despuntada. 
La persona que lo haya recogido 
se se rv i rá ponerlo en conocimiento 
de esta Alcaldía, para hacérse lo sa-
ber á su d u e ñ o , quien abonará los 
gastos de m a n u t e n c i ó n y custodia. 
Bercianos del P á r a m o 23 de Agos-
to de 189».—Kl Alcalde, Manuel Ba-
rrera. 
Alcaldía constitucional de 
Ocncia 
Se halla vacautn por renuncia del 
que la de sempeñaba la Secretaria de 
este Ayuntamieoto, con la do tac ión 
de iSáO pesetas anuales. 
Los aspirantes d i r ig i rán sus soli-
citudes al Ayuntamiento dentro de 
un mes, á contar desde la inserc ión 
de este anuncio en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia. 
Oencia 25 de Agosto de 1899.— 
Uatiuel A . del Valle. 
Alcaldía constitucional de 
A l t a n * 
CoDleccionado» los repartos de la 
cont r ibuc ión terr i tor ia l r ú s t i c a , co-
lonia, pecuaria y urbana de este 
Ayuntamiento, respectivos a l ejer-
cicio de 1899 á 1900, se hallan ex-
Alcaldia constitucional de 
Santas Marta* 
Formado el repartimiento de c é -
dulas personales para el corriente 
ejercicio de 1899 ¡i 1900, se halla 
expuesto al público en la Secretaria 
de este Municipio por t é r m i n o de 
ocho dias, ¿ Sn de que pueda ser exa-
minado por los contribuyentes y oir 
reclamaciones; pasado este plazo no 
se rán atendidas. 
Santas Martas 21 de Agosto de 
1899.—El A l c a l d e , Nico lás Gon-
zález . 
Alcaldía constitucional de 
Lineara 
Terminado el repartimiento de la 
cont r íbuoióu rús t ica y pecuaria que 
ha de regir en este Ayuntamiento 
en el presente a ñ o económico de 
1899 á 1900, queda expuesto al p ú -
blico en esta Secretaria por t é r m i n o 
de ocho dias; durante los cuales to -
dos los contribuyentes pueden hacer 
las reclamaciones que juzguen de-
bidas, pues pasado dicho plazo DO 
se r án atendidas. 
Lánca ra 19 de Agosto de' .899.— 
El Alcalde, Elias Garc ía . 
Alcaldía constitucional de 
L a Roila 
Se halla confeccionado y expues-
to a l públ ico por t é r m i n o de ocho 
dias en la Secretaria del A y u n t a -
miento el repartimiento de consu-
mos para el ejercicio de 1899 á 1900, 
para que durante dicho plazo puedan 
los contribuyentes presentar las que-
jas que crean justas, pues transcu-
rridos que sean los ocho dias no se-
r á n oídas las que se ¡ireseuten. 
La Robla 26 de Agosto da 1899.— 
£1 Alcalde, André s Diez. 
Alcaldía constitucional de 
Corvillos de fot Oteros 
El Ayuntnmiento que presida, en 
sestóo del día ¿ 0 del corriente, acor-
dó anunciar vaca te la plaza de be-
neficencia del mismo, con la dota-
ción anual de 50 pesetas, pagadas 
de losfondos municipales por la asis-
tencia de seis fuimlias pobres del 
i í u n i c i p i o , el cual se compone de 
cuatro pueblos, q u e dista e l que 
m á s un Icilómeti o de U cabeza del 
Municipio, s ie rd i bue • camino en 
todo tiempo, y cuentan los cuatro 
pueblos unos 160 i I7M vecinos, que 
hasta la fechi han pagado á tres be-
micas de t r igo cad't uno; adv i r t i en -
do a d e m á s que hay tres ó cnatro 
pueblos limítrofes que no distan tres 
k i lómet ros de é s to , los cuales raar-
cbarian u n á n i m e s con esta vi l la pa-
ra la asistencia f . ieultativn. 
Es condic ión precisa de que el 
agraciado fije su residencia en uno 
de los cuatro pueblos de que se com-
pone este Ayuntamiento . Para aspi-
rar á dicha plaza se necesita que los 
solicitantes seau licenciados en Me-
dicina y Ci rug ía . 
Las solicitudes se p r e s e n t a r á n en 
la Secretaria del Ayuntamiento por 
t é r m i n o d é un mes, á cootar desde 
la publ icac ión del presente anuncio 
en el BOLETÍN OFICIAL de la p rov in -
cia; pasado dicho plazo se p r o v e e r á 
en el que mejorescondicioi es r e ú n a . 
Curvíl los de los Oteros y Agosto 
23 de 1899.—El Alcalde, André s 
S a n t a m a r í a . 
Alcaldía constitucional de 
Encintdo 
Terminado el contrato de la plaza 
de beneficencia de este Ayunta-
miento, se anuncia vacante por té r -
mino de t re inta dias, con el sueldo 
anual de 500 pesetas, pudiendo con-
tratar con los vecinos, que son 554, 
las igualas; advirtiendo que los as-
pirantes han de ser licenciados en 
Medicina y Cirugia. 
Lo que se hace eab°r para los que 
quieran interesarse en la provis ión 
de dicha plaza. 
Encinedo 25 de Agosto de 1899. 
— E l Alcalde, André s Vega. 
JDZUADOS 
D. Rafael Fierro Blanco, Juez m u -
nicipal del distri to de La Ant igua . 
Hago saber: Que para hacer pago 
á D. Atilano Iglesias Diez, vecino de 
La An t igua , d é l a cantidad de c ien-
to setenta pesetas de principal que 
le adeuda su cot.vecino l'Vlipe He-
rrero Cndensf, prucedóutes de la h i -
juela de la madre <ie aquel Catalina 
Diez Rivpta, Fe eacan á públ ica su-
basta, o mu l íe '• pi'u|iiedad del Fe-
l ipe , los i i muí b:< s figuientes: 
P e n t a l 
1. ° Uua cksb, va el casco de 
La Ant igua , á h calle de V i l l a -
nueva, eeñ»lad» con el DÚmero 
seis, cubierta de teja y com-
puesta de dos h- b tociot es, co-
c ina , pasillo, r u n d í a , pujar, co-
rral y trusiíuiTi l : linda por la 
derecha er.trm do. con casa de 
Gregorio Ami'x. do Cotitorcos, 
y por la eopsldu. izquierda y de 
frente, cor t : : l lc púb l icn i tasada 
en ciento c i i c<> pfsetHS 105 '¡ 
2 . * Una cueva, en dicho t é r - j 
mino, ¿ Gr»di,i'eR, te compone 
de di s ve II IU'F: lindo si Orien-
te y Norte , con campo de c o n -
ceje; Meriiodí . ron ermino de 
Audsr züs , \ Pin.lente, con cue- i 
Ta de A r d r é s T-micón; tusada i 
en caare< ta ppe^taa 40 
3 * Una vi f ia , en dicho t é r -
mino, al A l h a n i " , hace media 
cuarta: IIMI» al O'ÍPl.te, con 
otra de Castc. Oor zá l r z ; Medio-
día, cno se- •!» de Vil lanueva; 
Poniente, de Vicente Garc ía , y 
í í u r t e , de Melitón Madrid; t a -
sada en cinco p e s e t a s . . . . . . . . . 6 
4. ° Otra v i ñ a , á la Uata, de 
media cuur ia : linda al Oriente, 
de Mar t in Escudero; Mediodía y 
Poniente, adil i n c ó g n i t o , y Nor-
te, de Ju l i án AJdonza, de Vi l l a -
morico; t .iuúr; en diez pesetas.. 10 
5. * Otra v i l l a , all i luego, ha-
ce tres c u u i t í j ü u e s : linda al 
Oriente, e rn camino del canal 
de Tozuelo; Mediodía, de José 
M. 'Alvarez , y Pouientey Norte, 
adil i n c ó g n i t o ; tasada en q u i n -
ce pesetas 15 
6. * Otra v i ñ a , en dicho t é r -
mino, i lus Altovares, de media 
coarta: linda al Oriente, de Va-
leriano Vallej», de Grajal; Me-
diodía, de Melquíades Garc ía , 
de La Ant igua ; tasada en tres 
pesetas 3 
7 ° O t t i v i ñ a , en t é r m i n o de 
Cazanuecus, al Alvar i to , en dos 
pedazos, de cabida de dos cuar-
tas: l inda a l Oriente, otra de 
herederos de Baltasar Rodr í -
guez, y al S. y Oeste, con otra 
de Gregorio Cadenas, de La A n -
t igua ; tasada en quince pesetas. Ih 
Total 193 
E l remate t endrá lugar en la sala 
de audiencia de este Juzgado el día 
quince del p róx imo mes de Septiem -
bre, y hora de las tres de la tarde, 
con laa advertencias siguientes: que 
para tomar parte en la subasta se 
ha de consignar previamente sobre 
la mesa d e l Juzgado e l diez por 
ciento de la t a sac ión ; que no se ad-
mi t i rá postura que no cubra las dos 
terceras partes de ella, y que dichas 
fincas carecen de t i tu lo do propie-
dad inscri to, en c u j as condiciones 
se sacan á públ ica l ic i tación. 
Dado en Andanzas del Valle á die-
c i i cho de Agosto de ti ¡1 uchocieu-
tos noventa y imeve.—Rafael Fierro 
— D . S. O., M'guel Pardo y Blanco. 
ANUNCIOS OFICIALES 
ISCUEU NOBHU DE MAESTRAS 
Durante el p róx imo mes de Sep-
tiembre podrán celebrarse por ú l t i -
ma vez e x á m e n e s de i i greso con 
sujeción á lo dispuesto eu la Real 
orden de 12 de Junio de 1896, asi 
como e x á m e n e s de nsigiiaturas con 
arreglo a l ant iguo plan de estudios ' 
para los alumnos de e n s e ñ a n z a l ibre. 
Uoa y otra clase de e x á m e n e s se 
sol ic i tarán durante la segunda q u i n -
cena del presente mes. 
No se admi t i rán matriculas ni so-
licitudes para e x á m e n e s de asigna-
turas ó reválida grado superior, pe-
ro podrán sufrir examen de asigna-
turas .v revál ida del grado referido 
las alumnas de enscfianza Ubre que 
te i gan pendiente el examen de a l -
go cu asignatura en esta Escuela. 
Los e x á m e n e s queda rán termina-
dos el dia 20 de Septiembre p r ó x i m o . 
Las alumnos oficiales y libres que 
hayan de examinarse de una o v a -
r í a s asignaturas, tienen que so l ic i -
tar e x á m e n e s en la segunda quince-
na del corriente, pues de lo contra-
rio co serán admitidas. 
León 21 de Agosto de 1899.—La 
Directora, Aurora Miret. 
UNIVERSIDAD LITERARIA DE SALAMANCA 
Junta de los Colegios unmrtitarios 
Hallándose vacante una beca en 
el suprimido Colegio menor de San 
Ildefonso de esta ciudad, se hace sa-
ber asi para que los j ó v e n e s que de-
seen optar á ella dirijan sus instan-
cias documentadas al Excmo. se-
fior Héctor de esta Uuiversidad, Pre-
sidente de la Junta de los Colegios 
universitarios, dentro del t é r m i n o 
de un mes, á contar desde la publ i -
cac ión de este anuncio en la Gacela 
de Madrid y Boletines oficiales de las 
provincias de León y Salamanca. 
En la provisión de esta beca se 
g u a r d a r á el siguiente orden de pre-
lac ión : 
1.* Los parientes del fundador 
D.Alonso de San Mart ic , natural que 
fué de Santa Marina del Rey, p rov in-
cia de León, y de entre é s tos los des-
cendientes de Antonio San Mar t in , 
sobrino de aqué l , natural y vecino 
que fué del pueblo de Turcia, en la 
misma provincia. 
2. ° Los descendientes de D. Alou 
so de Gavilai es y D * Isabel V'jlla-
simpliz, su mujer, naturales de S i n 
Román de la Ribera de Órv igo , y 
vecinos de la ciudad de León ; y 
3. * Los descendientes de Pedro 
Carvajal, natural que fué del referi-
do pueblo de Santa Marina. 
Eu ilieelo de los anteriores, ten-
drán opción los naturales del mismo 
Santa Marina y les bautizados en la 
parroquia de S in J u l i á n , d e esta c i u -
dad; y tanto en c t o s casos como en 
el de no presei tarse aspirantes com-
prendidos en ellos, se adjudicará la 
beca al que «¡en.uestre mayores co-
nocimientos de f i r amá t i ca la t ina. 
Serán c nilicitines generales pa-
ra todos los aspirantes las de prefe-' 
sar la rel igión ca tó l ica y ser hijos le-
g í t i m o s . 
El agraciado podrá estudiar cual-
quiera de ¡as carreras que se hallan 
establecidas en esta Universidad l i -
terario, di-trie precis mente ha de 
hacer sns estudios; disfrutará la 
ponsióu de dos pesetas diariasdurau-
te todo el afio; t end rá opción ade-
más á que se le cnsteen los corres-
pondieutes t í iu los de Bachiler, L i -
cenciado y Ductor, y á diefrutrar 
otras muchas ventajas si hiciere FQ 
carrera en las condiciones estableci-
das al electo, de las cuales, asi como 
de todas las d e m á s á que habrú de 
someterse, será oportunamente en-
terado. 
Salamanca 19 de Agosto de 1899. 
— E l V i c e n e i t o r . Vicepresidente, 
Ramón Segovia.—Pur el Vocal Se-
cretario, A g u s t í n Mcntejo. 
M i e l * 
l ) . Juan Ba lanz í i t egu iy Olnrte, Pres-
bí te ro , Beneficiado de esta Santa 
Iglesia Catedral, Administrador 
general y Delegado de Capeila-
uias, noxbr^no por el Excmo. é 
l imo . Prelado de la Diócesis de 
León para la ins t rucc ión de expe-
dientes sobre arreglo de Capella-
n í a s colativas familiares y otras 
fundaciones a n á l o g a s , etc., etc. 
Hace saber: (jue en cumplimiento 
de lo dispuesto en el Convenio cele-
brado con la Santa Sede y publicado 
como ley del Reino por Real decreto 
de 24 de Junio de 1867, sobre arre-
glo definitivo de las Capel lanías co-
lativas de sangre y otras fundacio-
nes piadosas de la propia índole , y 
principalmente en la parte á que se 
refieren sus a r t í c u l o s 12 y 13 y 
los 34 y 35 de la ins t rucc ión acor-
dada entre el Muy Reverendo N u n -
cio Apostólico y el Excmo. Sr. M i -
nistro de Gracia y Justicia para l l e -
varlo á debida e jecución, se incoó 
expediente en el a ñ o de 1890 á ins-
tancia de D. Bernardo Diez Arias, 
Cura párroco y vecino de Azadón, 
D. Juan Arias Alvarez, vecino de 
Quintauil la de Scllamas, y de doña 
Tomasa Alvarez Garciade Rebolledo, 
vecina de Villarroquel, para la con-
mutac ión de rentas de la Cupellania 
que con el t i tu lo de la Asunción 
fundó en esta Santa Iglesia Catedral 
I ) . A g u s t í n Alvarez Reboiledn, Ca-
nón igo que fué de la misma Santa 
Iglesia. 
Y hab iéndose presentado con pos-
terioridad con igua l pretensión el 
Procurador D. Carlos Colinas, en re-
presentac ión y con poder bastante 
de D. Bernardiuo García Alverez, 
que se considera con derecho pnia 
hacer la expresada c o n m u t a c i ó n de 
rentas de la iedicada Ca'pcllaui-1, por 
^ el presente se llama, cita y etnpla-
: za á los encargados riel Patronuto 
'. act ivo, ú los interesados en el pus xa 
y en general á los que incoaron el 
expediente y á todos ios demás que 
se consideren con derecho á los bie-
nes que constituyen la enunciada 
Capel lanía , para tjtie en el lé n 'no 
de treinta d í a s , COMIMÍOS úíi<r\c e'-'a 
fecha, comparezi-t n eu dicho expe-
diente á exponer lo que crey^teo 
convenirles; baj. i peicibimiei to'de 
que pasado este plasó se procederá 
sin su audiencia á determinar lo que 
eu derecho có r re spnoda , panindoles 
el perjuicio á que hnb ere logar. 
Y para que surta los efectos con-
siguientes, pur acuenfo de esta mis-
ma fecha be resuelto librar el pre-
sente, que se in sc i t a r á en los Soleli-
nes ec les iás t ico del Obispado y of i -
cial de la provincia. 
Dado en León á ' ¿ 6 do Agosto de 
1899.—Juiu Bala i izá tcgui . 
ANUNCIOS fAUTICULAUES 
Por la Sociedad Vasco-Burgalesa, 
domiciliada en La Ercina (León), se 
crea una escuela de primera ense-
ñ a n z a para educac ión de los hijos 
de los obreros y empiesriosde dicha 
Sociedad, con el sueldo anual de 
1.100 pesetas, sin re t r iboc ión . Se 
admiten solivi u-les hasta el dia 15 
del¿próximo Septiembre. 
Lo que se anuncia al público para 
conocimiento de los Maestios que 
j deseen solicitarla, podiendo d i r i g i r -
se á dicha Sociedad los que quieran 
enterarse de las condiciones. 
La Ercina 25 de Agosto de 1899. 
— E l Gerente, José M." de Iriondu. 
L E Ó N : 1899 
Imp. de la Diputación proTmeial 
D I S T R I T O U N I V E R S I T A R I O DE O V I E D O 
RELACIÓN por onlen de mérito de los Maestros aspirantes tí tas escuetas anunciadas por concurso de tumo tínico en la Gaceta da .Madrid de 25 y 26 de Febrero de 1899: 
SUELDOS 
NOMBRES Y A P E L L I D O S E S C U E L A (JUK KESBMl'EÑ AN l ' B O V I N C I A ) .üjftuton 
1 D. 
2 ! 
3 i 
Macario Cruzado Vega 
Vicente Soto Cimentzíla 
Cirineo JUBD Huerta 
Martin Fernández Garnelo 
TeoJuro Benito Asen jo 
Ildefonso Oniófiex del V a l l o . , . . 
Tomás Marlía Martin 
Ciríaco Peña González 
Francisco Castellano T a r í n . . . . 
Agapito Martin Vicente 
Pablo JOPÓ Duren Báncora 
Ciríaco i lóoi ieí Fsroáai iez 
Cristóbal Fernández S á n c h e z — 
Aniceto S. José Alvaiez 
Francisco Varona Ibiaa 
Santos Arce Castnñeda 
Julio Saldafla Alonso 
Juan l'eraita Ozir ío 
Francisco Llovera Ripoll 
Ranión Kodri^uez Gurcia 
Antonio Rois Qen.ai 
Domingo Sáinz R e d e r a 
Alejandro Lorenzo Mir iuo 
Estubsn Díaz Gonzúloz 
Marcos Alhyate Aiili i i 
Laureano Alonso García 
Bertiardii.o Fernández Dragado. 
Emeterio Gómez Martínez 
Cefermo y»lfajrate I éioz 
Gregorio Oitega Mnrtiu 
Joaquín García García 
Diego DooiingO Alameda 
Juan Bustaniaiitc González 
Simón Martínez Alonso 
Ceftiiiüo Bardóa Alvarez 
José González Arricia 
Francisco Fernández Marcos 
Eduardo Ferrer Herrera , 
José González Sila 
Pío Alvarez Matías 
Angel Cortina Sánchez 
Demetrio Ruiz Azú 
José Velázquez Pérez 
Antonio Blanco Furuáudez 
MaüUid Matóos Gejo 
Francisco Vallina Subirán» 
R fael Alonso F e n í n d e z 
Enulio Valdés Llabonn 
Florencio García .Martínez 
Puscual González Crespo 
Elias Arroyo Seis 
Pascual Vivancu Velasco 
Donato Puebla García 
Hevia 
Santo TVmás Vita 
Valtuille de A r r i b a . . . . . . 
Barco de Valdecorras 
Béluez 
Santa Mari j del M a r . . . . 
Sun Martín de Oseos . . . 
V'albirda 
Plon 
Labio 
Venagalbóo 
Venta de San Vicente . . . 
Orihueta 
Tornadíjo 
Linares 
Aldea del Portillo 
San Andrés de Manteazado. 
Niiftros 
Nulián 
Sotordey 
IPorujisa 
IFuootB Bncabida 
¡ -mi Andrés de Faedo 
.¡Salcedo 
IMillecina 
¡Felechosa 
ISautullano 
IGargantada 
Ittamno de Caso 
¡Viella 
iLeiriella 
Pnobla de los I i , f mtes . . 
(Moro 
|Seratites 
Fregenal 
iMrrúa 
A ' g i i 
Segarra 
San Esteban 
Corao Castilla 
Viñuela 
Caiballo 
Fuentes de León 
Villanueva 
M.lnde 
San Ruque 
V llaiiecanes 
Cubillas de Rueda 
BJ Hampo 
Angulo 
Villaoiayor 
¡ O v i e d o . . . 
¡I lem 
; León 
Orense. . . 
Córdoba . . 
Oviedo . . . 
Idem 
Avila 
Ternel 
Oviedo . . . 
M á l a g a . . . 
Avila 
Teruel 
Burgos 
Oviedo . 
Burgos 
Idem 
Poruel 
L u g o . . . . , . . 
Hem 
i iaguza . . , 
Ziinora 
Oviedo 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . 
M a m . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Sivi l la 
Oviedo. 
Mein 
Badajoz . . . . 
Oviedo 
1 lem 
Barcelona . . 
Oviedo 
1 lem 
Málvgu 
Oviedo 
I lem 
Baditjoz 
O v i e d o . . . . . 
Zatnuia . . 
Oviedo . . . . 
León 
Idem 
i l e u c h , . . . 
Burgos 
Ciudad Real 
625 
ü¿á 
02b 
IW5 
625 
625 
625 
625 
625 
625 
350 
312 50 
250 
250 
250 
2o0 
250 
125 
1*5 
821 25 
625 
625 
625 
625 
6¿5 
625 
625 
625 
625 
6.'5 
625 
625 
fi.'.Y 
625 
625, 
6.-5 
62o 
625 
625 
625 
6;5 
625 
6.'5 
6.'o 
5W . 
5ñ0 
5Ü0 
XUO 
500 
500 
500 
TÍTÜl.O 
(tVK POSIÍGN 
625 
«25 
625 
625 
625 
625 
625 
625 
625 
625 
625 
350 
Superior.. . 
Idem 
Idem 
Normal 
Superior.. . . 
(¡I lem 
¡ I l em 
"Elemental.. 
í Superior. . . , 
!:Eiementul., 
Idem 
Idem 
312 50'!-*nperior.. 
275 •" 
250 
250 
2S0 
250 
250 
125 
125 
¡ I d e o i . . . 
Idem 
'Idem 
ijliem y R.*N 
¡¡Superior 
¡ e lementa l . . . 
I l áuper io r . . . . 
Idt." superior.. 
821 25j Elemental . . . 
625 
625 
625 
'¡25 
625 
625 
6 2 5 
625 
625 
685 
6.'5 
625 
0*5 
625 
625 
625 
625 
625 
625 
625 
625 
625 
625 
6.'5 
oW 
550 
500 
500 
500 
500 
500 
i l l e m . . 
; 1 lem 
A lem 
['Superior 
hii ementu l . . 
SERVICIOS 
> -sí o > se a 
S t r 
! H i p e n o r . . . . 
! Elemental . . 
,1 lem 
! I lem 
Idem 
: Superior. . . . 
' L'Memet.tal.. 
; Superior.. . . 
!J lem 
jjí ementa l . . 
¡ 'Superior . . . . 
I l em 
¡ I lem 
•I lem 
Elemental . . 
Idem 
I lem. 
i í< B piiperiur. 
¡i-íuper.er . . . . 
',' : ] • inei . ta i . 
[•Mein 
^Superior... 
i íEK'iuei i tal . . . 
¡Uujierior , 
[ j l i r m . . . 
I dem. . . 
9 21 
17 
19 
7 
6 
9 
1 
29 
18 
15 
20 
7 
1 
3 
11 7 
8 26 
8 
2 
4 
6il 
211 
17' 
19' 
?! 
e,1 
9 
1 
¿V'í 
Ihi 
15; 
20, 
?! 
i 
I I 
8 26 
8 
2 
| stnvicms 
Oposícíonos^ iiilerfnos 
atirobailus i . B 
5 26! 
17 
2 i 
25" 
14|! 
nü 
3 
6:! 
i'\ 
15!Í 
3 21!! 
Iv': 
IT: 
3': 
<: 2 
4 10 
ESCUEM PARA OUE SE IES PROPONE 
1 MTtClto 
Villadangos . 
¡Ttiongo 
Jomezana... 
Lastres 
La Pereda. 
Pi mueles. . 
1 
Id! Pesoz. 
25j¡ i b u y e . . . 
• ¡•Viabaño.. 
• i 'Buenet... 
¡Candas 
2Vj!Ba\as 
IS.d'aPtaueda. 
2i'(:Rioseco 
29 
•li 
14 
iPoago.. 
! Santiones.. 
Pt tetas 
625 
625 
625 
625 
625 
625 
625 
625 
621> 
625 
550 
412 50 
400 
400 
400 
400 
350 
54 
Ü5 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
61) 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
80 
87 
8K 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
!>5 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
NOM1IUKS Y A P K I X I D O S 
1). Manuel Guerra Herrero 
» Tounía Foruáailez Calderóa 
» Krnnoisoo Fernández O o n z á l e z . . 
» Dominga Moran de la Fuente . . . 
> Dámaso García Sabugo 
• Mauricio de la Vega 
» Primitivo Villalain I/>pe 
» Faustino Puebla V i l d e r r á b a n o . . . 
» Frauciscn Iruela García 
• Manuel Jesús Alonso de la Sierra 
» Lorenzo García Urmeueta. 
• Tomás Feliciano Ezquerra 
• l lamón Tortaja H o r c a j i . . . 
> Francisco Sales Maríu Unrcia . . . 
> Marcos Lores París 
> Manuel Suero Cobián 
> Nicasio Cabezón Injesto 
» Sebast ián Pesquer Pocino 
» Lorerzo Mansilla Mansilla 
» Vicente H. Pérez Marco 
» Lorenzo Pifián Alvarez 
> Urbano F. Barra! 
t Basilio Antonio Luengo 
• Gaspar Valcarce Valcarce 
> Román Fernández 3'i!bueaa— 
» Podro loyosto Pérez 
» Inoeer,to Abad Galán 
» Manuel Suárez Fernández 
» Manuel Canal Rubiera 
> Juan Mnrán Rodríguez 
• José López García 
» Manuel Mediante F e r n á n d e z . . . . 
> Jesús Barbero Hernández 
» Matías Cei'io Rodríguez 
> Francisco Cabeza Diez 
» S e m i n o Puga Arp i l cue t a . . . . 
» Pió Diez García 
» Alejandro Pérez H i j o 
> Sadot Carmaño Borrajeiros.. . 
> Cándido Domínguez Oh imorro 
• Angel Alonso Fernández 
» Dionisio Pérez Alvarez 
• Domingo Alija Becarios 
» Rufino Rodríguez Hidalgo 
» Matías Mii'üU''Z Merino 
» Gregorio Rubio y Rubio 
» Marcos del Árbol ' a u t i é r r e z — 
• Cecilio Diez do Castro 
» Indnro Vega Voces 
» Pablo González González 
> Maximiliano Berciano Salvadores 
t Nemasio Alvarez Porras 
> Rol ' igo Tur ienzi González 
> Ramiro López Alvarez 
• F l o r e c i ó Rodriffuez RodrigiK'Z.. 
i Alejandro Díaz Gouzilez 
> José Olivera Majo 
• Benito Díaz Fervienza 
» Pedro Fernández Coto 
Canta lapiedra 
Villargordo 
Siooes 
Barrios de N¡s to .»o. . . 
San Pedro Cas t añe ro . 
Valdesaz < 
4zcooada 
Q'iintana 
ureilerroyas 
S.reetla 
O l O 
K S C C K I A Q U E üliSKMI 'KNAN 
Santa ñora 
[ ibor 
Manjarrés 
ínula Olalla 
Isla.. 
San Roque 
Bono 
Coogostinos 
Labros 
Santa Kugenia 
Velillade la S ier ra . . . 
Murías 
T.licas 
Asiego 
Cruz del Monte 
Arreniana 
Limanes 
TraspeSa 
Pinera 
Arbón 
Lourido 
Villarejo 
Bres . . . 
Nieieses 
Couso 
Onou 
Ezquerecochea 
Santiago de Rabeda . 
Valle de Lago 
Nieva , 
Sai.to Adriano 
('nuoedo 
Prnacina 
Castrillón 
Rimeda 
Obona 
Paraná 
Sobrado 
P^rlin , 
Bi>rdic¡o 
Frésno 
Viúño 
Cerredo 
L i Montaña 
i'.ellas 
Olicio , 
BraSalooga 
Rehallada 
PROVINCIA 
lamanca... 
Jaén 
Oviedo 
León 
Idem 
Idem . 
Hurgas. 
Santander. . . 
Soria 
Santander.. . 
N a v a r r a . . . . . 
Huesca. 
Granada . . . . 
L' groSo 
Santander... 
Oviedo 
I lem 
Huesca 
Leó'i . . . . . . . 
Gnadalajara.. 
Oviedo. 
Soria... 
Z<mora 
Oviedo 
Idem 
Palencia 
L o g r o ñ o . . . . . 
Oviedo 
Idem 
Idem 
Idem. . . 
Idem. . . 
Salamanca... 
Oviedo . . . . . 
Palencia. . . . . 
Orente 
Oviedo 
Alava 
Orense 
Oviedo 
O-ense 
Oviedo 
I l e m 
Idem 
Idem 
I l e m 
I le I I I . 
I l e m 
I l em 
I l em 
I l em 
l i e n 
I l e m 
I lem 
1 lem 
I l e m 
Idem 
I l e m 
' I l e m , . 
Uiyor 
ilisfrutado 
Peubu Cu. . PtvtaM Cu. 
50» 
500 
450 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
375 
365 
3fiü 
350 
350 
31.0 
350 
3;,0 
350 
3á0 
50 
3 .0 
3 5 1 
•¿ib 
3iV ' 
300 
300 
3<l0 
280 
2..0 
V50 
250 
250 
2á0 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
259 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
¿50 
250 
250 
250 
250 
T I T U L O 
QUB POSEEN 
upenor 
[ i f i n 
Idem 
Klemeotbl 
l l e m 
IIPIII 
( l e u 
I n ' m 
[ <KID 
Superior. 
Mom, 
[lecu 
Elemental. 
Í U m 
Mem 
Mena, 
Mem 
Ü l - m e a t a l . . . 
I I 
I em 
Soperinr.. . . 
I iem 
lemontal . . 
• í ' i j ier i í r . . . . 
í l a i n e u t i d . . 
I lem 
i * ^ uper ur. 
{I<'ine t a l . . 
Iilom 
Il<'m 
M.im 
I em 
I :e n 
Miper iur . . . . 
Kn i r é t ! . . 
Superior . . . 
titeiiieniul.'. 
I li^m 
Superior.. . . 
I£ii<aieütal.. 
Superior. . . . 
Mem 
l i em 
I lem 
I lem 
K emeutal . . 
Mem 
Mem 
Mem 
I i . " superior 
Superior. . . . 
El emeutal . . 
Mein 
Mem 
I l e m 
jlMem. 
llSupenor... . 
S E R V I C I O S 
Bn propie-
10 23 
26 32 
9 26 
9 23 
8 20 
Oposieionefl 
almibaras 
SIMCI0S 
¡ntarinos 
i E 
318!¡ 
10 
ESCUEl* PAR» QUE SE LES PROPONE 
5:San Justo. 
9 Covadoüga . 
10 San Tirso.. 
712 
9 8 
5 1 ) 
2, 
San Autolin del Corra lón . 
» 
Busto 
U Focella. 
*rmontal., 
Abres 
Villapéroz. 
•¿«I Magdalena, 
t 
12 
Lomea-Argaocinas. 
BaSugnes. 
Eudr iga . . . 
IKHICIUS 
Paelu 
300 
300 
275 
275 
250 
325 
27! 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
113 
114 
11» 
11(¡ 
117 
118 
119 
120 
V i l 
m 
123 
184 
l i a 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
138 
134 
136 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
15U 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
161 
165 
166 
167 
168 
169 
'70 
171 
NOUBRES Y APELLIDOS 
». Alejandro Martínez Fernández. 
> Bernardina Panlagua Pe l lón . . 
> Fernando Almaoza Alvarez . . . 
» Jacinto Roza OrdóSez 
• Juan Manuel García 
> José Alvarez Merayo 
• Segundo Lorenzo Alvarez 
i Santiago Crespo Valera 
> Antonio Puentes Guerreiro 
> Marcelino González Menéndez. • • 
> Paulino Segundo-Mart ínez 
• Fructuoso González Menéndez . . . 
> Emilio Estrada Banciella .' 
> Manuel Blanco Alvarez 
» Juan Martínez Perreras 
• Baraón Sierra Martínez 
t Juan Pérez Martínez 
> José M. 'Romero F e r n á n d e z . . . . 
i José Morán Herrero 
> Alejandrino Sánchez García 
t José Menéndez Suárez 
• Benigno Gómez Humanes 
• Ramón H . Alonso 
> Serafín González Pérez 
> Pedro Aguado Ausiu 
> José Mugueral Po:ti) 
• Mazimil i i inj Meilán Eiras 
> Isidoro Gallego Arribas 
a Benjamín Alvarez Alvarez 
• Cesáreo Moliner Villagrosa 
> Francisco Sevillano Pacheco 
• Damián Diez Sa&llorcnte 
> Sebast ián Martin Martin 
» Norberto Santos Alvarez 
• Pedro Raigada 
• Juan Pérez Caníbal 
» Miguel Prida Calvo 
> Juan Franco [¡ovilla 
• Delfín Martin Martínez 
• Hermenegildo Cantero Gil 
> Ruperto Angel Blázqucz 
> Formerio Martínez Marigorta 
> José Muñoz Hernáudez 
» Ciríaco Uirsede Páez 
> Junu Monzón González 
« Marcial Miguel Fernández 
• Eugenio García Fernández 
< Segundo Vclasco Martín 
• Pablo Ruiz Martínez 
i Casimiro Mateo Sánchez 
> José .Menéndez Corojo 
> Angel Navas Chicote 
> Pedro Madrigal Juste) 
> Juan Ciríaco Coronel 
> Francisco Marios García 
• Bernardo Folgueras Pedregal . . . 
> Argimiro Martin Sánchez 
> Vicente Sandía Ganado 
> Pascual Fernández F e r n á n d e z . . . 
E S C U E L A Q U E D E S E M P E Ñ A S PROVINCIA 
VeguiSa 
Ocio 
Cuér igo 
Aramil 
Sortiba 
San Feliz 
Veíga 
Villojeriz 
Aldurfa 
Tiiflón 
Candaos» 
Murías 
Villar 
Prados 
San Miguel del Rio 
Priede 
Folgueras 
Manzanal 
Robledo Hermoso 
Castrccias 
Braüaseca 
Huidi bro 
El Pino 
Rales 
Celada 
Bajón 
Bencías 
Ciud.-.d do Ebro 
Lindes 
La Llosa 
Veigas 
Villa inartin 
Escobados 
Cuevas 
Quinta 'leí Vallo 
Tuiza 
Coballes 
Montaña de Rio Negro. 
Ventosa 
Níeres ; 
Mu tus 
Argaine 
Alienes 
Villar do Znopos 
Bejega 
Vií lamajor 
Vicgo 
Cuerrcs. 
Arganza 
( 'ábrales 
Collada 
Nfgueirón 
Caño Tomín 
Tor remocha 
Iturodia 
Babio 
Priero 
Santa Eulalia 
Taja 
Oviedo 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Zamora 
Lugo 
Oviedo 
I d e m . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Zamora 
Salamanca... 
Burgos 
Oviedo 
Burgos 
Oviedo 
Idem 
Santander.. . 
Pontevedra.. 
Orenfc 
Burgos 
Oviedo 
Cuenca 
Oviedo 
Burgos 
Idem.. 
Oviedo 
Idcrn 
Idem 
Idem 
Mem 
Idem 
I d e m . . . . . . . . 
Guüdalajnra. 
Oviedo 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idun 
Guadalajara . 
Oviedo 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
S U E L D O S 
Mayor 
ilisfrutado 
250 
'¿f>0 
a s o 
2ñ0 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
'¿50 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
25II 
250 
250 
250 
250 
250 
25(1 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
a;.o 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
TlTÜLO 
Q U E POSBEN 
S E R V I C I O S 
Elemental . . 
Idem 
Superior. . . . 
U i 'm 
Elemental . . 
Idem 
I'iem 
Idem 
Idem 
Mein 
Mem 
Idem 
Idem 
R." superior. 
Elemental. , 
lí.* superior 
t i . ' elemental] 
Blemeutal . . . 
Superior 
Idem 
Elemental . . . 
Superior , 
Elemental . . , 
Superior . . . . . 
Elemental . . . 
Superior. 
Idem 
l í ' e m e u t a l . . , 
Superior . . . . . 
Idem 
Idem 
Elemental . . . 
Idem , 
R." superior, 
Elemental . . , 
Idem 
Superior 
Idem 
Idem 
Mem 
Idem 
Mein 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem , 
Mem 
Idem 
B * superior.. 
Superior 
Elemental . . , 
Superior 
(dem 
Idem 
Idem 
U." superior.. 
E emeutul . . 
Idem 
Idem 
3 1 0 
a 
I 
7 
29 
22 
17 
21 
•i 
2 
6 
¿0 
16 
11 
9 
8 
8 20 
8 
8 
8 
8 
7 28 
22 
11 
7 
7 
3 
9 
9 
0 
9 
8 
7 
6 
5 
3 22 
17 
23 
3 
7 14 
(i 1 
5 28 
5 26 
22 
20 
¿0 
20 
16 
16 
10 
Í0 
10 
8 
3 
15 
27 
26 
2 
16 
3 
2 
27 
10 
7 
29 
22 
17 
21 
4 
2 
6 
9 20 
9 
9 
9 
9 
16 
I I 
9 
8 
8 29 
8 24 
810 
8 
8 
7 28 
7 22 
12 
18 
3 2? 
17 
23 
3 
14 
1 
28 
5 26 
5 22 
20 
20 
20 
16 
16 
10 
10 
10 
8 
3 
15 
27 
26 
'•¡i 
16 
8 
2 
6 
5 27 
Oposiciones 
ajirobsdas 
SEM1CI0S 
intarinos 
!• B 2 
I 
2 21 
10 
ESCUELA P»R» QUE SE IES PROPONE 
Tazanes. 
14 
5 
20 
6 28 
13 
4 25 
l ó 
20 
Tresuli. 
I.u Otcda. 
I.lanuees. 
Muñalén. 
Uamero 
Pigüeña-Rebel lada. . 
Rubiaoo.. 
Nirciandi . 
MiQo 
Subrefoz.. 
La ron. 
Pedrovega.. 
IMMCIÓÜ 
Puelat 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
» 
250 
250 
250 
250 
II Amero 
de 
orden 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
18» 
186 
187 
188 
18» 
190 
1»1 
193 
19» 
194 
195 
190 
19? 
198 
199 
200 
301 
'm 
203 
204 
205 
306 
207 
308 
•m 
210 
211 
213 
213 
214 
215 
316 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
22a 
2¿4 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
NOMBItliS Y APKI.UDOS 
D. Felipe Igleeins Estal 
> Nicolás Antón Bernardo 
• Casiino Huerga Navarro 
• Tomító Alijárele Arííiez 
» Pedro Paredes Ortega 
» Arturo Manso Tarr ión 
> Vicente F. Gonanlez 
• Benito SSnchez de Dios 
• Dimas López Vicente 
• Pedro Sanz Páez 
» Francisco Solano González. • • • 
» Teudosio González Pérez 
» Victorio Escudero l'ollán 
i Salnstiano González Tonié 
• José Antón Herrero 
> Miguel Robledo Cátala 
• Evaristo Bardóu Gutiérrez 
i Maximino Fernández Diez 
> Manuel González Castaño > 
> Francisco García Bni-zue 
• Serufío Váflez González 
• Natalio Herrero de la Fuente.. 
• Hicardo González y González. . 
• Pablo Iglesias-de Abajo 
• Simón García Palacio 
» Manuel Uordén Zamora 
i Gabriel López Gutiérrez 
» Ricardo Bonel Sala 
» FrauctRca Navarro G o n z á l e z . . 
> Leopoldo Torre Fernández 
> Ildefonso Dolz Utrillas 
> Juan García Rodríguez 
» Miguel Badenes Alonso 
> Ildefonso Romero Noriega 
• Mateo Juan de Mata L ó p e z — 
> Manuel Muelas Tucho 
• Federico Aloy Sellé» 
> Manuel Vclasco Velasco 
• Ramón Zapatero Toca 
» Liborio López Mateos , . . . 
> Joaquín Adolfo Mondéjar 
• Pantaleóa Bcrzosa M a r t í n e z . . . 
> Ccnstai/tiuo Menéndez Argumosa 
• Herioc Valle García 
> Jacinto Palacios Lázaro 
» José M.* Ascusi Bresó 
• Gabriel Ramos González 
> Maximiliano Hidalgo Izquierdo 
• Jacinto Zatza Herrero 
> Jacinto Juanes García 
• Antonio Martio García 
• Juan Rodrigo Conde 
» José Tojos Pefla 
» Tomás Velázquez Frías 
• Flurancio Manuel Navalpotro. 
> José Fonttíu 
i Francisco Rcnus Illimás 
> Camilo Narsó Viñas 
> Tomás Bravo Redondo 
H S C U E I A Q U E D E S E M P E Ñ A S 
uta Eulalia 
Los Carriles 
Oigo-Araniego 
Geuestaza 
Suares 
Parlero 
Santo Adriano 
Albandi 
San Salvador 
Sautianes 
Villambrán 
Matalbaniega 
Castrillf-sde Cepeda— 
Piedrafita 
Campo y San Pedro 
3oto de Valderrueda— 
Curueña 
La Vega 
San Martín de la Tercia. 
CJuintanilla del Monte . . 
Santa Olaja 
Muñeca 
Folloso 
Casasola 
Manzanal. 
Valdespino 
San Bartolomé 
PHOVINCIA 
Oviedo . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Mein 
Idem 
Palencia., 
I d e m . . . . . 
León 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Paleocia.. 
León 
Idem . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
S U E L D O S 
Que 
dUrrutan 
250 
250 
250 
21,0 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
200 
200 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
90 
90 
1)0 
62 52 
6 2 52 
«2 50 
62 50 
<i2 50 
Mljor 
disfrutado 
250 
250 
250 
250 
250 
Í 5 0 
250 
250 
250 
250 
200 
200 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
90 
90 
90 
62 52 
62 52 
62 50 
62 50 
62 50 
TlTüLO 
QUE POSEEN 
elemental . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Superior. . . . 
Elemental . . 
Idem 
Superior. . . . 
Idem 
Elemental . . 
Idem 
I d e m . . . . . . . 
Idem 
IJem 
Mrtm 
Superior . . . . 
Elemental . . 
It." superior, 
elemental . . 
I d e m 
Idem 
R.* normal., 
uper ior . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
(dem 
Idem 
Idem 
Idem 
Hoin 
Idem 
Idem 
[dem 
Idem 
Elemental . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
S E R V I C I O S 
Que u les prorii»- Opoflicionss 
aprobadas 
s m i c i o s 
interinos 
ESCOEU PAR* QUE SE LES NtOPONE 
Vega. . 
Cortes. 
BOTlCKi» 
Ptulu 
250 
2áÓ 
Bergame-Sandamias. 
Pa ramios. 
Berodia.. , 
Carangas., 
Argul Pelorde 
a l g ü e r d o San Clemente. 
áan Bartolomé 
Sotres 
Villatejil 
San Ignacio 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
838 
:!3» 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
232 
253 
254 
255 
25» 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
287 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
27» 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
NOMBRES * APELLIDOS 
Rafael Vicente Pardos 
Sebastián López Rodríguez- • • 
Siiuón Vicente Pejdro 
Benigno FeroátuU'/. Armiüáa -
Bartolomé Bucoo Vicente 
Hipólita Gusza Sai»! 
Luis Gómez Martínez 
Narciso Uonzá'i 'z Palacios. • • • 
Miguel Vázqui Hernández. • • 
Juan Antouio Carreras 
Marcelino Fernández Cuerda.. 
Francisüo Mira Sierra 
Isabela Sánchez Calderón 
Mariano Olmeda Moreno 
Antonio Santiago Feruúndez . . 
Alfredo Suárefe Azcauo 
Esteban Castaüer Matas 
Cirilo Cibrián Ortega 
Juan Rey Lema 
Antonio Seco Zamora 
Francisco Egocheaga Suároz. . 
Miguel Daban Aj t e r 
Joaquín Sánchez Prieto 
Antonio Bernal Mannol 
Enrique Moltó Juan 
Elias Alvarez Fajahuerce 
Joaquín Casellas Joach 
Lucio Alejandro Sedaño 
Isabelioo Cea Godón 
Manuel Alvarez González 
Miguel Hernández Vicente. . . 
Román Barriga Merino 
Higinio Muñoz Toca 
Sergio Feijon de Cabo 
Kloy Blanco Varona 
Demetrio Lores Blanco 
Pedro l igar te Subijana 
Lorenzo Grijaloa Mora les . . . . 
Claudio Refojo Alonso 
Narciso Peudds Sánchez 
Mateo las Heras Barca 
Guillermo Martin Corrales. . . 
Mateo Casia Benito 
Benigno Juá rez F e r n á n d e z . . . 
Nicolás Iglesias, 
Manuel liernardo González. • -
Jcsé María del Llano 
Benito de Miguel Pérez 
José Herrero Baños 
Marcos Esteban Kausant 
Juan Campe Fajeda 
Manuel Ruiz Cosío 
Alejandro Ledesma Méndez . . 
Manuel Sevares Corral 
Félix García Diez 
Sandalio Diez Martín 
Clemente de la Hera Peña 
Luciano Alvaro Cufias 
Santiago Alonso Crespo . . . . . 
E S C U E L A QUH DESliMPKÑAN j P l t O m C l A 
S U E L D O S 
disfrutan 
M«.v. 
disfrutatlo 
TÍTULO 
(¿Uli POSEEN 
¡E l emen ta l . . 
jNont.'ttl 
^Superior 
'ídem 
ildem 
ililem 
iidem 
ildem 
jdJem 
Uem 
¡IJem 
jldem 
¡Idetp 
ildem 
'Idem 
Idem 
¡Idem 
ildem 
i;I«!em 
¡Idem 
pldem 
¡'Idem 
¡Idem 
jWem 
||ldem 
¡Idem 
Idem 
S E R V I C I O S 
En i.ro|iie- j Quft se les 
dail i reeoniica 
Idem., 
¡Idem , 
¡Idem 
¡ I d e m . . . 
¡Idem , 
i Idem , 
¡Idem 
¡¡Idem 
•Idem 
[ Idem 
Ildem 
ildem 
ildem 
Idem 
.¡Idem 
ildem 
I d e m . . . . . . 
'E lúmeuta l . 
Idem 
jldem 
'ídem 
¡ídem 
¡Idem 
Idem 
jldem 
¡¡Idem 
¡Idem 
Idem 
ildem 
jMom 
•Idem 
ildem 
Oposiciones 
aprubatlos 
iuteriuos 
3 
11 
11 
: 5 
•¡ 6 
í 4 
iU 
!lS 
'! 3 
2 
• 2 
i 2 
: 'i 
:¡ 2 
i 2 
•!2 
* 
2 
í 
ESCUEU P m QUE SE IES PROPONE 
13 
12 
i 5 
27) 
«Í: 
25 
27!-
19 i 
18 
15 
20 
6 
21 
26 
I2! 
21: 
16 
26; 
23! 
i ' 
?. 
iS-
»:i 
21 
12 
w; 
21 : 
8 
26; 
20' 
1 
8: 
28' 
21: 
nü 
24'! 
15¡ 
21! 
19' 
21 
15 
23 
»l, 
26': 
21 : 
13: 
15/ 
24!'¡ 
n1; 
81 : 
S 
8, 
12 
23!. 
MIICIOS 
Pailas 
290 
291 
292 
2»:) 
294 
2»5 
296 
297 
298 
299 
200 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
S U 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
325 
336 
337 
: « 8 
ú3t) 
340 
341 
342 
343 
344 
315 
346 
347 
318 
349 
NOMBRES Y APELLIDOS 
Francisco Masó y Pares 
Tomás Gómez Fernández 
Facundo González Cifueotes. . . 
Teodoro F. Nieto 
Juan Molina García 
Fernando Arias Fernández 
Juan Recacha Sauz 
Víctor González Jáñcz 
Santiago Montejo Arranz 
Pedro Fernández García 
Antonio NavaTe le f i a . . . . . 
José Sánchez Alvaro Diez. 
Pedro García Alvarcz . 
Vicente Crespo F r a n c é s . . . . . . . . 
Urbano Reviíla García 
José Alonso Vidal 
Leonardo Campo G a r c í a . 
Juan José de la Cruz L ó p e z . . . . 
Joaquín Simón Frutos 
Enrique Camporro Huerta 
Emoterio Espinosa Vitorea . 
Timoteo López López '. 
AtanaEio Martínez G o n z á l e z . . . . 
Ricardo Campo Cordero*. 
Toribio Ortiz San M a r t i u . . . . . . . 
Nicolís Martínez Casas 
José Esconhuela Tena 
Julián Merino Alvarcz 
José María Pire 
Francisco Kzeqniel Alocso 
Severino González Bocos 
Víctor Várela Cáramos 
Emilio Martin García 
Juan de la Crnz Sánchez . 
Bernardo Miguel P é r e z . . ' 
Restituto Vallejo Gonzá l ez . . . . 
Rafael Herencia Fernández. 
Ensebio Bravo Sierra '. 
Hermógcnes Benito P e r r i n o — 
Daniel Dilla Pajares 
José Domingo Soitia 
Leoncio García Alonso 
José K. Sar,iiz 
Joaquín Fernández Alvarcz 
Andrés Martínez Martínez 
Casimiro Acebo García 
Laureano Arango López 
José Kidalgo Suá rez 
Graciano M. Alvarcz 
José Reguera Fernández 
Simón Santa Marta García . 
José Rodríguez Carnero 
Gaspar Mira Bravo • • 
Juviua Díaz.López. 
Matías Alvarez Alonso 
Antonio Valcarce G o n z á l e z . . . . 
Francisco Ontan ¡Ha Gofio 
Filemón González Tejerina 
Wenceslao Alvarcz A l v a . . . 
Matinó Prieto Rodríguez 
KSCÜELA QUE DESEMPEÑAN 
Valdorria. 
Matanza. 
A c e b o . . . 
PROVINCIA 
S U E L D O S 
duthitao 
León . 
Idem . 
Idem . 
125 
125 
62 50 
SCiy or 
disfrutado 
125 
12; 
62 50 
TÍTULO 
QUE POSEEN 
Elemental . . 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . . . 
I d e m . . . . . , . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . 
Idem 
Idem:. 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . . . 
Superior . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. . . ' . 
Elemental . . 
Idem 
Idem 
Idem.. 
Idem.. 
Idem 
Idem. 
M i i u f c ifHíti. 
Idem. 
U o m . . • . ' . . . . 
Idem 
Idem.. 
I d e m . . . . . . . 
Idem..-. 
Idem.. . 
I d e m . . . . . . . 
Idem 
I d e m . . . . . . . 
Idem 
I d e m . . . . . . . 
Idem. . . . . ^ - : 
I d e m . . . . . ; . 
I d e m . . . . . . . 
Idem 
S E R V I C I O S 
3nnropic> una te les Oposiciones 
aprobadas 
s m i c i o s 
interinos 
S 
I * 
14 
» 
1 
8 
9 
29 
1 
15 
IB 
5 
. 2 4 
5 2 
2 14 
520 
2 4 
ESCUEU M M OÜE SE IES PROPONE 
Peulm 
M A E S T R O S E X C L U I D O S 
3 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
13 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
¡13 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
D. Eladio Pambrina Avedillo.—Solicita mixta* é incompletas en ana gola inatancia. 
Bruno Bayona Peinado.—Idem i d . i d . 
Florencio Gómez Prado.—Idem i d . i d . 
Martin Cuadrado Campo.—Idem i d . i d . 
Manuel Friero Baaanta.—Idem i d . i d . 
Pedro Sarcia Gonzalo.—Idem i d . i d . 
Abandio Velejes Esteban.—Idem i d . i d . 
Eogeaio Vázquez Caballero.—Idem i d . i d . 
José Luis Ildefonao Picatoste.—Idem i d . i d . 
Ciríaco Peña Sebas t ián .—Idem i d . i d . 
Natalir ' 'aulin Soto.—No acompaña certificado de conducta. 
Norb Santamar ía .—Idem i d . i d . 
IldefoLjo Quemado Escudero.—Idem. id . I d . 
Ramón Marrtioez García.—Idem i d . i d . 
Joeé Guillermo l í a teos .—Idem. id . i d . 
Proceso Mariano JÍIL ).—Idem i d . i d . 
Bogelio Barrera Machín.—Idem i d . i d . 
Tomás Vicente Villar.—Idem id . i d . 
Saturnino Sedaño Sanz.—Idem id . i d . 
Teodomiro Campo Atíenza.—Idem id . i d . 
Aotoniuo Fernández Iglesia.—Idem. id . i d . 
Antonio Barberin Coevas.—Idem i d . i d . 
Justo Vallecillos Martin.—Idem i d . i d . 
Vicente Charro Prieto.—No fija preferencia entre las dos instancias. 
Julio Saldafia Azconída .—Idem i d . i d . 
Jo? ó Salvador T a r r a g ó n — Idem i d . i d . 
Jul ián Pérez Criado.—Idem id . i d . 
Manuel Herrero González.—Idem id . i d . 
Mariano Sanz Mata.—Idem id . i d . 
José Antonio García Rniz.—Idem i d . i d . 
Valentín Fernández Peña.—Idem i d . i d . 
Sérvulo Lombrafia Fraile.—Idem i d . i d . 
Manuel Alvarez García.—Idem i d . i d . 
Pedro Parque Mauleón.—Idem i d . i d . 
Germán Fernández Franco.—No indica el medio legal por el que obtuvo las escuelas. 
Teodomiro Rubíes González.—Idem i d . i d . 
Eugenio Domínguez Mart ínez.—Idem id . i d . 
Francisco Alvi to Lora.—Idem id . i d . 
Salustiauo Rodríguez Cela.—Idem i d . i d . 
Aquilino González Fernández.—Idem i d . i d . 
Gerardo Campo Pardo.—Idem i d . i d . 
Venancio Sao toe García.—Idem i d . i d . 
José Delgado Trabadelo.—Idem i d . i d . 
Rogelio Pedraza Luengo.—Idem i d . i d . 
Hilario Yáficz VilUzala.—Idem i d . i d . 
Ignacio Durácdez Barrio.—Idem i d . i d . 
Adolfo Martin García .—Idem id . i d . 
Arcadio de Larrea.—Tiene enmendada la hoja de servicios. 
Gustavo Bolafios Pascual.—Idem i d . i d . 
Francisco Fernández Alvarez.—Idem i d . i d . 
Graciano González Garc ía .—Idem i d . i d . 
52 D. 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
!>3 
94 
95 
9« 
97 
98 
99 
loo 
101 
Juan Gómez Zayas.—Tiene enmendada la hoja de servicios. 
Vicente Miguel Moreno.—Idem i d . i d . 
Domingo Martín Leonor.—Idem id . i d . 
Juan B. Diez Alvarez.—Idem id . i d . 
Benito J iménez Días.—Idem i d . i d . 
Rómáo Peñas Arribas.—Idem i d . i d . 
Pablo Carretón González.—Idem i d . i d . 
Román Alejano Boiza.—Idem id . i d . 
Marcos Alonso Diai .—Idem i d . i d . 
Pedro Martin García .—Idem i d . i d . 
Evaristo Crespo Crespo.—Idem i d . i d . 
Pablo Benedet Carilla.—Por no estar reintegrada su documentac ión . 
Isidro Pérez Alberca.—Idem i d . i d . 
Antonio Garcia Gomia.—Idem i d . i d . 
Benigno Martín Sánchez' .—Idem i d . i d . 
Feliciano Castrillo Mart ínez.—Idem id . i d . 
Justo Gómez Cepa.—Idem i d . i d . 
Honorato Villar.—Idem id . i d . 
Joré M." Quiñones .—No está en forma la carpeta. 
J c s é M.* Paejo.—Idem i d . i d . 
Luis Reboiras Manselles.—Idem i d . i d . 
Juan Castellano Montesinos.—Idem id . i d . 
Clemente Ságrelo .—Idem i d . i d . 
Irenarco Martin Cas tañeda .—Idem id . i d . 
Arturo Barraea.—Idem id . i d . 
Cipriano de la Morena.—Idem i d . i d . 
Pedro López Hermosillo.—Idm i d . i d . 
José Morales Polo.—No fija orden de preferencia. 
liaimundo González Alvarez.—Idem i d . i d . 
José Bueno López.—Idem i d . i d . 
Manuel Ortiz Marqués.—Idem id . i d . 
David Pulido Andrada.—Idem i d . i d . 
Silvestre Rodríguez Ares.—No enumera las escuelas en la instancia. 
José Coadrado Mart ínez.—Idem i d . i d . 
Demetrio González Taboces.—Idem i d . i d . 
Rufo Santamar ía .—Idem id . i d . 
Pedro Ib&fiez Diez.—No firma la carpeta. 
José Gómez Redondo.—Idem i d . id. 
Joan Cordero Bouzi .— No tiene certificada la hoja de servicios. 
Melquíades Quijauo.—Idem id . i d . 
Angel Fernández Delgado.—Idem ¡d. i d . 
José Antonio Meocía.—Por no estar en forma la hoja de servicios. 
Teodoro Martin Zamora.—Idem i d . i d . 
Taciano López León.—No tiene autorizada la hoja de servicios por e l Secretario. 
Juan José Rodilla.—Idem i d . i d . 
Ensebio Pascual.—No fija el sueldo que disfruta. 
Enrique de la Monja Benocal.—No acredita en forma el t i tu lo . 
Onofre Alvarez Rodríguez.—Solici ta mistas y elementales en una sola instancia. 
José Fernández Fernández.—Por incluir enunaBÓlacubier ta incorople tasy temporeras 
Baldomero Abella.—Por falta de reintegro en la documentac ión y otros. 
A li VER TERCIAS 
. as escuelas incompletas de Regueras y Fresnidiello fueron eliminadas de este concurso por hallarse provistas en propiedad 
Lo que se hace público para conocimiento de los interesados á ios efectos del art. 29 del Reelamento de 11 de Diciembre de 1 gl  
c iamacioneshabrá de contarse desdó la fecha en que el ultimo Sokt ín o/icuüde\ Distr i to publique la presente relación de propuestas, 
Oviedo 26 de Julio de 1899.—El Rector, Fél ix de Aramburu y Zuloaga. 
896: advirtiendo que el té rmino de veinte dias concedido para presentar re-
D I S T R I T O U N I V E R S I T A R I O DE O V I E D O 
RELACIÓN ¡>or orden de mérito de las Maestras aspirantes á las escuelas anunciadas por concurso de turno único en la Gaceta de Madrid de 25 y 26 de Febrero de 1899: 
N'OMBBKS ¥ APELLIDOS E S C U E L / L QUE DfcSIiMPENAN 
0.* Telesfora García Alvarez. 
Florentina Quirós Henéndez 
Juliana Fernández Aguirre 
Leouarda Martínez Alvarez 
Julia Alvarez Quiñones 
í'ilnr Armán Alonso. . . . . . . . . . . . 
Muría Magdalena Alonso 'Pérez . . 
María Luisa Prada y López 
Concepción Requeja G o n z á l e z . . . 
Dolores Areguas Aguilar 
Rogelia Cano Kivas 
Euffafiia Alvarez ToSóo 
María Escurcito Losada 
Muría 'lo! liosario Madruga 
Francisca P. üonzález 
Jovíta Rodríguez Alvarez 
Silveria M." Paz Rodríguez 
Laureana Vega Mier 
Marín del Pilar Cabal González . . 
Rosn Cima Martínez 
Eugenia Sánchez Carrocera 
ManuelaGrafia Ordó&ez 
Iiugc:\ia Carrocera R o d r í g u e z . . . 
Cm.utj Gutiérrez Rey 
Teresa Parrado Mart ínez 
Adela Rodríguez Iglesias 
Petra López Fidalgo 
Romana García Antolio 
S.ibiun Fernández Alonso 
Justa Mufiiz Lavandera 
Flora García Bragado 
Cándida Alonso Rodríguez 
Rosa Felipa Garrote 
l 'Vusud» García Pérez •• • 
Escolúslic» Cué Gutiérrez 
Almadia Flores R o d r í g u e z . . 
Cnocepcióii Alvarez Díaz 
María Soledad Carriles Mac joya. 
M a i n Asunción Vázquez V e g a . . 
Herminia Díaz Alvarez 
Agustina García Fernández 
Baíbíoti Baltuil l*. 
Emilia Herrero Eleno 
Adela Villa Beltráo 
María Sevilla Martin 
Serafina Rebuleiro Oulego 
Andrea Alonso Vaquero 
Marta Ordás Astorgano 
Petra Hidalgo Mi ta s . 
Ricarda Rodríguez Moral 
María Eocarnacióo Uartioez 
María Concepción M . Rodríguez 
Angela Villaverde M a r t í n e z . . . . . 
Grullos de Candamo 
Ardisana 
Brimeda 
Navia 
Hospital de O r v i g o . . . . . . . . 
Santiago de Ambiedes . . . . 
Uiravalles 
San Pedro de Olleros. 
Dórigas 
Villareol 
Valoría de Alcor 
Vcgarieoza 
Aralls 
Coca d» Alba . 
Otero de Escarpizo.... 
Oronda-Vega.. 
Santianee 
Granda 
Lugones 
Collanza 
C i a f i o . . . . . . 
San Antoliu Ibias 
Caldones 
Luyego de Somoza . . . . . . . . 
Cañacedo 
Santa Eulalia de Onis 
Sintollsno 
Ocero.... 
Murgolles 
Villójón 
Fueute el Espino 
Lastres 
Los Barrios 
Ablani|ue 
Coó 
Ce v i c o . . . 
Valdesoto 
Cudillero — 
Fabero 
Calzada del C o t o . . . . . . . . . . 
Villabera 
La Ercina 
Santovenia 
San Andrés del Rabanedo.. 
Sariegos 
Libráu 
Viliazanzo 
Cebanico — 
Valdegana 
Gusendos 
Bercianos del Camino 
Berciaooe de Vidríales. 
Buiza 
PROVINCIA 
O v i e d o . . . . . ; . 
I d e m . . . . . . . . . 
León 
O v i e d o . . . . . . . 
León 
Oviedo. 
Idem. 
León . 
Oviedo. 
H u e s c a . . . . . . . 
Fa l enc ia . . / . . . 
L e ó n . ; . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . • 
Salamanca... . 
L e ó n . . . . . . . . . 
O v i e d o . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . 
Idem 
I d e m . . . . . . . . . 
I d e m . ' . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . 
I J e i n . . . . . . . . . 
L e ó n . . . . . . . . . 
I d e m . . . . ; 
Oviedo. 
I d e m . . . . . . . . . 
L e ó n . . . . . . . . . 
O v i e d o . . . . . . . 
Idem 
C u e n c a . . . . . . 
O v i e d o . . . . . . . 
C á d i z . . . . . . . . . 
Guadalajaro.. 
Santander . . . . 
Fa lenc ia . . . . . . 
Oviedo 
I d e m . . . . . . . . . 
León. ; 
I d e m . . . . . . . . . 
Zamora 
León. . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Patencia . . 
L e ó n . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . 
Zamora 
L e ó n . . . . . . . . . 
dUfraUa 
625 
625 
625 
(U5 
625 
625 
625 
625 
625 
550 
504 
500 
500 ' 
500 
500 
400 
350 
275 
275 
250 
62a 
(¡25 
625 
625 
625 
«25 
625 
625 
625. 
625 
625 
625 
625 
550 
550 
550 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 . 
500 
Mirar 
diafratado 
625 
625 
625 
625 
625 
625 
625 
625 
625 
550 
504 
500 
500 
500 
,500 
400 
350 
275 
275 
ato 
62.. 
' . t i ; i 
t i . 'A 
mii 
025, 
625 
625 
625 
625 
625 
625 
625 
625 
550 
550 
550 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
TÍTULO 
«UB VOSXBH 
Superior... 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . . 
Idem. 
¡Idem 
Idem 
Hem 
Idem 
I d e m . . . . . . 
jElcmeotal. 
¡Superior . . . 
Idem. 
Idem, 
' í d e m . . . - . . 
Idem . 
E^meota l . 
Idcai 
I l e m . . . . . . 
superior. . . 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Elemental. 
i Superior.. . 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . . 
'Elemental. 
Superior. . . 
Idem 
Elemental. 
'Superior... 
Idem 
Idem 
¡Idem 
I d e m . . . . . . 
i & e m e a t a l . 
i Superior. . . 
Idem 
i Idem 
Idem 
Idem 
.Idem 
Idem 
I d e m . . . . . . 
S E R V I C I O S 
Ka propio- Qaa M 1M 
iua ncobocs 
S » 
«jtrobtdts 
SCBVIUtt 
intarinaa 
Panes 
Dlloniego 
Matadeón de los Oteros., 
Ulano 
Naviego 
Murías de Paredes... 
Oencia. 
Seras 
Dorias 
San Martin de Luida . 
Huerga de Garaballes. 
» 
Caravia 
San Martin de Anes.. 
ESCUEU PUA OUE SE LES PROPONE 
San Martin de Arango.. 
Sao Feliz de Torio . 
Ballota. 
WnaéH 
Peutu 
625 
«25 
«25 
625 
625 
550 
625 
625 
625 
100 
400. 
547 
400 
50 
Número 
de 
urdan 
54 
r.5 
56 
57 
7.8 
08 
60 
61 
62 
63 
61 
65 
66 
67 
«8 
li'J 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
70 
80 
81 
8'2 
83 
84 
- 85 
86 
87 
88 
80 
S)0 
«1 
92 
93 
94 
Ü5 
Ú« 
97 
08 
99 
loo 
101 
)02 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
UO 
n i 
1)2 
NÜMBKliS Y A P E L L I D O S ESCUELA QUK UKSKMPEÑAN j PKOVINCIA 
IjConor Alvarez Prieto 
Teolas'a Fernández D í a z . . . . . 
KmiMíin» Luna Carnero 
Emilia Bencitez y Payo 
Gabina Alvarez Vil lafáfi la . . . . 
¡nmáa Pérez Crespo 
Mai.iinl» Calvo Viceote 
Bea'gna Carmona Aguado. . . 
Dulores Si iz Torrieotes 
.Ifsus;) i ¡íceies Aluuao 
M aí;i B rdnu Diaz 
María Mito» B irrientos 
Esco'ágiica Zira^oza Alvarez 
Escolástica Rodríguez García 
Tnresa Yámiz Aballa 
M iri:] P. áxe lea Lombardia. . . 
(.'elia Vázquez Miyar 
E i i g : - . ¡ - i M -iáii F e r n á n d e z . . • 
Amalia Torib'O Valluilln 
María Dulnres Guijzález González 
María Paz Iglesias 
Marín ('rada Legarfíjos 
E<lt í inia ü i i n ü a Diaz 
Maiia Saolcs González Orejas.. 
Maiia Carmen Herrero Mayo 
Vnleriaua I/'.rones García 
Jacinta Brieba Briol)» 
Feliciana Llamas Kabanal 
T r i ' idad Aurora Lozano 
Adela Menémífz J u á r e z 
» Margarita Miranda Muñiz 
i María Corsuel" Sanz 
• Antmiia Pérez Mantera 
> Ileni^rju Sánclicz i i i l uüa 
> Eiftilia Guarido Campos 
> Doraiiifra liamos Villar 
> liej'iua dn la Fuente Feroández 
• Jisefa Rodríguez Martínez 
• Pilar Gutiérrez líoilrígnez 
> María Carmen PradaGonzá lez . . 
• Flora l.ueliuo liico 
» María Teresa García Rodríguez. 
> Amelia Müliellir, Cajigal 
• Krancisea Alonso Fuente 
> Nicomodes Chana Esteban 
• Eulalia Filomena García 
> Angela Pairado Martínez 
» Florencia Amparo Cabo 
» María de Jesús Diaz P é r e z . . . . . 
> Constaotina dei Amo Herrero. . 
> Teodosia Blanco Sangrador . . . . 
> María Viñucla Gmri i lo 
• Dio'.iíia Salilaña García 
> Eufemia Lanza López 
> Manuel» Gallego R o d r í g u e z . . . . 
• María Junquera Rodríguez 
> Beiitiiz Uerdayes Francisco. . . . 
i Casilda García Fuentes 
• Jesusa GiK'Zález Martínez 
Argayo 
Rabanal del Caminí) 
Vegas del Condado 
Rábano 
Bauuncias 
Maclas 
Bosioos 
Tola 
Salazar 
Ca;strobol 
Vilialobar 
Villacorta 
Mogro 
Sauturio 
Hcvia 
Uirujalea 
S u Martín de la Falamosa.... 
Palanquinot; 
Minias do Pe ¡rudo 
Valle de las Casas 
Foutacie.ia 
Navianos de la ^ega 
Viüsrrodri^o 
La Losilla 
Rioscuro 
Valdeprado 
Fuente la Aldea 
Mauzaueda 
Mondreganes 
Riberas 
Tejeríua 
Qiiihtanilla 
Santa Marina de Valdeún 
Peleches 
Donados 
Herreros de Jamuz 
Cadafresnes 
Fvintoria 
San Pedro las Dueñas 
Ges'oso , 
Gaiganta 
Tardemezar 
Ouiaño 
I'alazuulo de Órvigo 
Ortigosa 
Tirones 
Hanes 
Perugíu 
Feoolleda 
Viliabraz 
Andanzas 
Carnoca 
Puente de Domingo F l ó r e z . . . . 
Navii 
l ^on 
Idem 
I d e m . . . . . . 
Z i r n o r a . . . . 
León 
Teruel 
Zamora. . . . 
Idem . . 
B u r g o s . . . . 
Valladolid. 
León 
Idem 
Santander. 
O v i e d o . . . . 
Idem 
León. 
S in Cristóbal de la Polautera.. 
SJÜ Podro do las Cuevas 
Seates 
Escobar do Campas 
Santa Colomba de la Vega 
Idem 
Idem.. 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
O v i e d o . . . . 
León 
Idero 
Idem 
Idem 
Santander. 
Soria 
L e ó n . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
O v i e d o . . . . 
León. 
Burgos . . . . 
L e ó o . . . . . . 
O v i e d o . . . . 
Zamora . . 
L e ó n . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
Me in . 
Idem 
Idem 
Avila 
Zamora . . . 
Santander. 
León '_.. 
Avila 
Ov iedo . . . . 
Zirnora . . . 
O r e n s e . . . 
O v i e d o . . . . 
León 
I d e m . . . . . . 
Oviedo . . . 
León 
O v i e d o . . . . 
León 
Zamora . . . 
O v i e d o . . . . 
León 
l i e n . . 
S U E L D O S 
Mayor 
. disfrutado 
500 
500 
500 
450 
450 
450 
450 
450 
450 
417 
i 400 
! 400 
! 400 
t 400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
:i75 
:i75 
:¡75 
:i75 
375 
375 
375 
350 
350 
350 
350 
350 
325 
280 
27b 
¿75 
'¿75 
275 
275 
275 
¿75 
275 
275 
275 
275 
275 
rimo 
QUB POSUN 
l Superior 
: Elemeutal . . 
, Superior . . . . 
Idem 
Mem 
Idem 
Idem 
Elemental . . 
Superior 
i ldem 
Elemental . . 
l i e m 
: Superior 
Uera 
I.lcm 
: Idem 
Idem 
•Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Mero 
Idem 
Elemeutal . . 
[dero 
Superior . . . . 
(dem 
Idem. 
Idem 
Elemeutal . . 
Super i t r . . . . 
Idem 
Idem. 
Idem 
M e m . . . 
(dfin 
Elemental . . 
Superior 
[dem. . . 
Elemental . . 
Superior 
Elemental . . 
Idem 
Superior 
l e m o ü t a l . . 
Superior.. . . 
Idem 
Idem.. 
Elemental . , 
tt." superior. 
Superior 
Elemental . . 
Superior. . . . 
Idem 
Idem 
[ icm 
E euiental . . 
Superior 
S E R V I C I O S 
Bn propio-1 Qaa so les 
Oposisionas 
aprobadas ¡ 
SSMICIOS 
intorioos 
22 
ESCUELA M R » QUE SE IES PROPONE 
Cebroncs del l i i o . 
• 
Villaeelán 
Onzouilla 
Saota Cristina de Valu.adrigal 
• 
í t i g a u a de Somoza 
Seua 
Alviros 
Carteros y Sopeña. 
Valcabado. 
Rencdu de Valderaduey. 
Puerto 
San Pedro de Naves.. 
Torrebarrio 
Aatuñiu del Valle. 
Villar de Cieivog. 
Villamarco 
Portilla de Luna. . 
Fcuttin 
» 
I . - . Cueta 
> 
Castro de Laballos. 
Les Rabanales , 
V i l i u m u ü i o . . . . 
uoricióa 
Pueltu 
» 
500 
50Ó 
500 
500 
500 
500 
400 
Toral de Fondo 
La Faba 
V'.lUilibte de Somoza. 
Mootejos 
Bresoña 
400 
400 
400 
275 
275 
lOO 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
375 
a 
400 
37o 
375 
375 
375 
375 
300 
NOMBRES I A P E L L I D O S ESCUELA g t ' E DKSKSf PENAN 
113 
114 
115 
110 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
las 
126 
121 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
isa 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
15G 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
Villar de Ciervus., 
Puelli-s 
Sutiellu 
K i v c h 
Tühidml. . 
V i l l a s . . . 
Catuuño. 
Arrcxs . . 
Aguora 
San Cristóbal <le Al;*te. 
D." María Pilar BalbuenaCatiseeo.. 
Josefa Gómez Gonzúlez 
Auroro Cabeza Bnbc? 
Dolores Redriguex l ' i r e* 
María Carmen Pérez tíaléc 
Amparo Cifueutes vi l la 
María G¡rc¡a Feináü'lpz 
Golilla Boupofio B UÍOTM 
Hortensia Feruáudez Jug la r . . . . 
Teresa PÍIDJUI Cabal 
María Visitación Campo San Loienzo. 
María Díaz Martínez KomáQ 
Victoria Drrco Doval U Riera 
Teresa García Fernández Coalla 
María Asunción Barberá Curcced 
Dolores Blanco Núilez 
FanMina Tejedor Hidalgo 
María Mercedes Vill&r G a r c í a . . . . 
IDÓS Peral Blaucu 
Julb.na Sopeña 
Balbina Baeza Vataiu lez 
Ruperta Uenel Pérez 
Casilda Conteii'i F e r n á n d e z . . • • 
Pelftgia Cosiu Fer junde* 
Consuelo Zapatero Rt u r iguez . . . 
Patrocinio tt >jo Baj» 
CnüCepción Grindi ; Siato 
Mana Asunción Campe!» 
Agustina Sunt'is Rojo 
lrelipa Maneta Díaz 
Cúruien Alrarez Martínez 
Florinda Blanco Nieto 
Sofía Fernández García 
María Felicidad Cumpillo López. . 
María de Angeles Campillo López 
Delfina Morollon Fcrniodez 
Teresa Hurtado Novo 
Matilde Baena Eacinris 
Hiirmenpgildu González Ordóüez. 
María Gregorio Pérez y P é r e z . . 
María Cuncepción Villa Beltrán. 
Aurelia Osor.o Bálgoma 
Elvira Rodríguez R o d r í g u e z . . . 
Agueda Iglesia Tejero 
Aurelia Suárez Fernández 
Modesta García y García 
Primitiva Gorci . Alvarez 
María Concepción Cafado Alvarez 
María L . Parrado 
Angela Avedilln K 'd r ignez . . . 
Mana Pilar Calv., R o d r í g u e z . . 
María Aurora Novi.l Gutiérrez. 
Priscila Lámelo González 
Margarita Mojauo Vázi^nez. . . 
María Casimira Cuesta Rodríguez 
Luisa F. Saotamariua 
María Rodríguez Alvarez 
üotniciana Alvarez Alvarez . . . 
Maria Angeles Tiedra Astudillo 
Mozar 
Cozcarritu 
Pino de Bureb^ 
V'íllamoreo 
Almagai iüos 
Cozueloü 
oñdb i 
Nargaues 
Pubíactón de A r r o y : . , 
l 'alamocos 
Preda 
Genestacio 
Bayos 
Forna y LosiitlHk 
Paradelade Mnces 
Cerulleda 
Caboailes de Arriba 
Caboallesde Abajo 
Cenibr&no 
Pulgoso del Monte 
MoziS 
San Romáu de los Oteros.. 
Tejados 
Tuldaucs 
Malilla da la Vega 
Mellnnzos 
Pesquera 
Redillueia 
Cereceda 
Solana 
Villaverde de la Cuerna. . . . 
Kobledino 
.Zamora . . • 
Idem 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
Burgos 
P a l e o c í a . . . 
Idem.. 
H e m . . . . . . 
O v i e d o . . . . 
l i e m . . . . . . 
Falencia.,. 
León 
Idem 
Idem ; 
l i e m 
l i e n : . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
Idem 
Moni 
I d e m . . . . . . 
Oviedo . . . 
L e ó n . . . . . . 
I l e m 
M e m . . . . . . 
l i e m . . . . . . 
I ieiD 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
Met í 
I d o u i . . . . . . 
l'ROVlf-GIA ; 
. ' L c ó / i . . . . . 
, ¡Oviedo. . 
. : W o : n . . „ 
. Ore i i se . 
Oviea,,.. 
I d . ¡ m . . . . 
P e m . . . . 
I d e m . . . . 
l i e m . . . . . 
Orense.. 
Oviedo.. 
Idem . . . 
Mera 
ilisfrutiui 
275 
275 
265 
25Ü 
250 
250 
251) 
250 
250 
250 
250 
2i)0 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
2=0 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
200 
150 
150 
150 
125 
12» 
)25 
125 
125 
125 
125 
125. 
12o 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
I2ó 
TÍTULO 
tjL'K POSEES 
S E R V I C I O S 
Ku |>r.>j>ie> | Qu-t ite les 
dad j rtCougct) 
71 
!8l 
•'Si 
&! 6 
8 
¿4 
17 
!2 
I'¿ 
6 
17 
17 
15 
I 
I I 
M 
8 27 
6 í 4 
27 
6 28 
3 i 8 
a 
14 
16 
II) 
17 
¿ i 
•¿2 
1» 
8 
la 
15 
4 
« 
•¿7 
¿7 
| smicins 
Orosicionssi iutAriiio» 
apntiHiiins j 
6 2;. 
v i 
1 
2 24! 
1 
i i 
í 
i 3 
i! I 
ESCUELA PARA QUE SE US PROPONt 
futías 
I jFmneda de la Serna. 
'l'Vifurcos y Argafioao 
24 ¡ 
l'JlSan Millán de h a Caballeros. 
21;! 
4'¡ ' 
27;S„u Bumári 
M I > 
2J!!Palucio'i del Sil 
m; » 
T;Castrofuertc 
Usi eülii del PiUnmo.. 
ibl » 
»¡V¡¡'¡;cgi:S 
•llBarrio de las Arrimailsí 
'•fia Mata 
10! 
á : • 
1 íl'aradíipolmia 
'' 'San Miguel de Ja» Duetlas. 
6 | 
12! 
nj ' 
4,S3lu'leB de Castroponce... 
875 
h 
m 
37» 
2áU 
375 
375 
275 
375 
375 
475 
V,U;isimplíz , 
25' 
14' 
io ' 
8 
i t \ » 
I I ; > 
& Santo Tomils do Cullis. 
23,! » 
211,! > 
6 28 JSsn Salvador 
I .^Sm Martin dcGrasacee. 
26|Uaüeces 
I2,¡ » 
25'í » 
iK'Ounales 
U 
21 
1 ' 
3, 
16 
Ü, l iedfros . . 
La Nova. 
250 
275 
• 
275 
» 
150 
250 
250 
250 
250 
125 
125 
125 ce 
Húmero 
dt 
ardan 
172 
m 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
18» 
186 
187 
188 
189 
190 
1»! 
192 
193 
191 
195 
19« 
19: 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
304 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
a i » 
220 
221 
222 
m 
m 
225 
22Ü 
227 
228 
229 
830 
NOMBRES Y APELLIDOS 
D. María García Ovejero 
i Leonor Cuesta Briaga? 
• Cecilia Piflera Cascuya 
i Maximina Fernández Cas t ro . . . , 
> Maiia Rusa Bartolomé Merino. . 
» Teresa Gorzález González 
» Edelmir» Hoces Díaz 
> Rosario González Alvarcz 
• Clara Dueñas Coco 
> Gandelis Barrio Gil 
• Prima Bartolomé Escudero 
• Angelita Murias Andina. . 
» Maria Fuente Salvador 
» F;l¡sa González Tangís 
• Purificación García Domínguez. 
• Fermina Santos Reguilóo 
• Cándida Fresno García 
» María del Pilar Novo 
» Francisca Novo Amor 
> Modesta Rodrí^nuz A l v i r e z . . . . 
> María Dolores Alb-.ituin 
» María González Prieto 
a Vicenta Temprano Calvo 
i Cesárea Pérez Gutiérrez 
• María Soledad Alcedo 
» María Paz Hodriguez Toral 
> Bcuigna Ordóñez Bernardo 
• Purificación CaptaBo González. 
• María Angela García Carrozal. . 
> Juliana Pérez Rueda. 
> Clara Codesal Blarco 
i Isabel Mufi'z García 
> Manuela Paz Bartulóme 
• Enriqueta de la Llana Diego . . . 
» Jcaura Medio de h Vega 
• Maria Rndriguez H e r n á n d e z . . Í 
» Maria Carmen Mijares Moriega. 
» Adosinda Martin H e r n á n d e z — 
> Rogelia Velasen del Campo 
• Aurelia Villanueva Prieto 
» Maria Pilar Nava Forcelledo 
• Escolástica González Vidales 
> Maria Virginia Aurora Vinagre.. 
» Manuela Sánchez Fernández 
i Maria Díaz Núñez 
» Francisca López Notario 
• Francisca Calvo Mangas 
• Maria NíevesEur iquetaFernández 
» Tomasa C. Argunngohitia 
> Kosurin Collado Benott. 
> Helarmina Alvarcz y Alvarez . . . 
> Maria Coi cepción Casado Ferdz 
> Maria Luisa Alonso l 'eiáez 
» Sofía Alver. iTie 'T:) 
> Cei.-a MoreiücUus Torre 
• Rosa Capelles Mestres 
» Jnuna Rodríguez Arbcsú 
> Luisa Gago liodrigucz 
• Ci¡'*í-¡na Vf.itr'itt'U'r. . S ; i r ¡ c l l e n . . . 
KSCUEL^ QUE DESEMPEÑAN. 
Hayor 
disfral&do 
TITULO 
QUB POSEEN 
S E R V I C I O S 
l l em. . 
Iiiem. 
H e m . , . ' . . . . 
1 I c m . . , . . . . 
ídem 
l l t i a i . 
E l í i r e n t c l . . 
U d m . . . . . . . 
H e i r . . . . . . . . 
I'ti'tn 
I i l e n i . , . . . . . 
o í > B 
f i f i 
OposieiooM 
tprobads» 
S E R V I C I O S 
interinos i 
8 
7 
:)2) 
a -¿i 
2 8 
• 
7 
e26 
lí 
ti 
¿I-
ESCUELA PARA OUE SE IES PROPONE 
20 
1 
1» 
i ; 
) 
17 
1 
(i 
» ¿ ; 
*•/ 
817 1 
5 2U 
Kolgoeo y U e Tejadas. 
» 
Moral do Ó 'v igo 
Piect ralba 
Jubures., 
"ndino 
ttibas dfl la Valduerna.. 
( ' r o d i l l a . . . . 
QuiütaniUa de los Oteros, 
ürajalejo 
» 
i 
Santa Mariot de Somoza. 
> 
La Milla del Páramo 
Inicio. 
Lapo de Omaila. 
Vifiaju 
VahordedeCuruetio. 
'ufiíra Minora., 
liueza 
U O T J C I O X 
Peulu 
125 
12b 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
» 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
!2fi 
tlruaiísiiilns \¿h 
T rrs de B i b i i . 
LiuiutiZjtes... . 
9 * » 
• i ! 
vilotia 'le Castropodame. 
Zi-os 
PuSH'h nel Rio 
Ilonzai; 
Tej&iu rte Aneares. 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
)2i> 
'231 
232 
•213 
•234 
•235 
•230 
237 
238 
:>39 
240 
241 
242 
243 
-'44 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
NOMIISKS Y A P E L L I D O S i E S C U E L A Q U E WÍSKMPBSAN ! P R O V I N C I A 
' S U E L D O S 
dUfrutao 
,-
D." Dulores Cristóbal Montero ' 
» Eloísa ísabel Vela 
l''eli.;a Mata García 
Marh Floreottaa l.ópi'z 
Valentino López Bario». 
Emilia l'LTüániiez (jarcia 
Saturnioa Pérez Bajo 
Isabel Hodriguez V i g i l 
Ludivina Maiqucs Marqués ' 
Adelaida Sauz P.istor I 
Celia Feruández Rodrignez ; 
Everilda Peñin Pérez | 
Guadalupe Fernández García 
Melania Alonso García ; 
Amalia Alvarez Gutiérrez 
Baltasara González OrdóSez 
Tomasa Gutiérrez González 
Baltasara Suárez 
Maña Calzada Porras , 
Joseia Manilla García i 
María Gutiérrez Nofre 
Manuela Alvarez Alvarez 
ilayor 
disfrutado 
T I T U L O 
f]UB POSBBN 
Elomet ta l . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Mem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
¡'Idem 
!:Idem . . . 
. Idem 
Ctrliítalí ¡}i\ki. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
S E R V I C I O S 
¡n pro! 
dad 
1 S 
• I • 
Oposiciones 
iprobadon 
S E R V I C I A S 
interinos 
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D." Leouor Revuelta Ruiz.—No fija preferencia eatre las dos instancias. 
Cándida Ramírez Rodrignez.—Idem id . id . 
Manuela Rojo Balbueoa.—Idem id . id . 
Francisca Ovalle Lojos .—Idem id . i d . 
Elodia Prada.—Idem id . id . 
Victoriua Fernáiidez González.—Idem id . id . 
Petra Cureses Garc ía .—Idem i d . id . 
Manuela González San tamar ía .— Idem id . i d . 
Isabel Alvarez García.—Idom ¡d. i d . 
Francisca Roldán Garc ía .—Idem id . i d . 
Bernarda Prieta Domagaez.—Mero i J . id . 
Beruarda Dueñas Coco.—Idem id . i d . 
Clarisa Marifias García .—Idem id . i d . 
Maria Barrientes González.—Idem i d . i d . 
María Josefa Fernández García.—Idem id . id . 
Maria Joaquina Prada.—Idem id . i d . 
Escolástica González Turres.—Idem id . id . 
Antonia Gandarillas Juan.—Idem i d , i d . 
Tomasa Parrado Martínez.—Idem id , i d . 
Auiceta Baeoa Piuto.—Idem id . i d . 
Maria Flora González Fernández .—Idem id . 
Teresa Collada Pando.—Idem id . i d . 
Mariana Pastor Torres.—Idem id . id . 
Antonia Angeles Pérez.—Idem id . id . 
Marcelina Caballero Rodr íguez .—Idem id. 
Maria Consolación Suárez .—Idem i d . i d . 
Remedios del Rio González.—Idem id . id . 
, id. 
id . 
28 1).* Jesusa Fernández Fernández —No fija preterencia entre las dos instancias. 
29 > María Concepción Pérez Sastre.—Idem i d . i d . 
30 > Leo/iisa Mor.iii.—No indica el medio legal por el que obtuvo Us escuelas. 
31 « Jesusa liosalia Rebollo.—Idem id . i d . 
32 » Honorata Pérez Valcarce.—Idem id . id . 
33 i Valentina Suárez Ssbugal.— Idem id . i d . 
34 > Maria Can lina Diaz González.—Idem id . i d . 
35 > Matilde Goc/ález Aristorena.—Idem id . i d . 
36 • Josefa Garcia Diaz.—Idem id . i d . 
37 > Maria Esperanza Alonso.—Idem id . i d . 
38 > Genadia Villa Bel t rán.—Idem id . i d . 
39 > Manuela Diez Fernández.—Idem id . id . 
40 » Gertrudis López del Kio.—Idem id . id . 
41 > Amalla Alvarez Canelo.—Idem id . i d . 
42. • Maitina Villacstrigo Chamorro.—Idem id . i d . 
43 • Bita Piquero Olay.—Idem id . id . 
44 » Aniceta Argüelles Rodr íguez .—No está en forma la ins tanra . 
45 > Natalia Cadenas Gureia.—Idem id . i d . 
46 » Inocencia Tapia Pérez.—Idem id . i d . 
47 • María Balbín Fernándo::.—l iem id . id . 
48 • Maria Piesentacióo Gíral - Idem id . id . 
49 » Feliciana Avilé? Segura.—Idem id . id . 
50 • Manuela FariiUa Blas.—Idem id . i d . 
51 • Cecilia Fernández Rodríguez. - I dem id . id . 
52 > Cándida Diego Duque.—Idam id . i d . 
53 t Matía Cuervo Fernández .—Idem id . ¡d. 
51 » Maria Asunción Moreno.—Idem i d . i d . 
55 D." Matiliie Labrador Barrio.— No es tá en forma 1» instancia. 
66 • Pitar Fernández Nevares.—Por falta de reintegro en la documentación. 
> Justina Pallaré» Bueno.—Idem i d . i d . 
> Salvadora Martínez Díaz.—Idem id . i d . 
> Teresa (Sarcia Mallo.—Idem id- i d . 
• Rogelia A. Quiñones.—Idem id . i d . 
» Haría Trinidad Moréoo.—Idem i d . i . ' . 
» EumeniaOvalle Lópe*.—No seSala preferencia. 
» nioiiisia tfarcia Gut iérrez .—Idem i d . 
61 a María Jesús Rodr íguez .—Idem id . 
65 • Irene Caballero Encina.—Idem i d . 
> Josefa Soledad Castillo.—Tiene enmendada la lioj i de servicios, 
t l l idia Oaleode Sandin.—Idem i d . i d . 
» Cástula Bermúdez.—Idem id . i d . 
» Aniceto Cosió Petnández .—Idem id . i d . 
> María Luz González Nieto.—No acompasa justificantes. 
71 D." Leonárda Escudero Rueda.—No justifica poseer t i t u lo . 
72 « Benita Diez Garc ía .—Idem i d . i d . 
73 • Nicéfora López Luengo.—Idem i d . i d . 
; 74 > JoaquiiiB Corredera.—Solicita mixtas é incompletas en una «ola instancia. 
75 > Tarada Cesarina Ferreira.—Idem id . i d . 
76 • Francisca Tuauelo Iglesia.—Idem id . i d . 
77 » Clarisa Mariñas.—Idem id . i d . 
78 > Claudina Calvo Crespo.—La hoja de servicios no es tá autorizada por «1 Secretario. 
79 • Generosa F e r u i a d n Uenéndez Idem id . i d . 
80 • Teresa Junquera Mart ínez.—No fecha la instancia y carpeta. 
81 » Eulalia Gonzi l rz Vega,—Idem id . i d . 
82 • María Mariflas OmaSa.—No a c o m p a ü i certificado de conducta. 
83 > Balbiba González Tangís .—Idem i d . i d . 
81 • Muría Covadonga Pérez .—Idem i d . i d . 
85 > María Petra González.—No consigna las escuelas en la iostaocia. 
86 • Antonia Bemedioe Librado.—Solicita mixtas y elementales en una sala instancia. 
03 
ADVERTENCIAS . 
l a escuela temporera de Torrestio (León) fuá eliminada del actual concurso por h a b é n e incoado expediente da elevación de cateiroria de la misma. 
Lo qne se hace público para conocimiento de las intéreeados á los efectos del art. 29 del Reglamento de Escuelas de 11 de Diciembre de 1896; advirtiendo que el término de veinte días concedido para 
pieeentar reclamaciones habrá do contarse desde la fecha en que el ült imn Boletín e&ñrfdel Distrito publique la presente relación de propuestas. 
Oviedo 26 de Julio de 1889.—El Rector, Fél ix do Aramburu y Zuloaga. 
